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Málaga: un meé 1 pta^ 
Provincias: 4  pías, trimesir^. 
Número suelto 5  céntimos.
Redacción, Administración y Taller 
M ártires 10 y 12
TBIÉPONO 30
AÑO VII. Nú m e r o  1.977 raxAai^, AMO
L á  f a b r i l  M A L A O U E f Í A  p id ad  competente el necesario
UfábHcssíéMítóálco» hidráulico.'* soliJtado.
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permiso
a^piia#:^r«;ív
Stfáwas de alio y oaJo relieve para orcíwaai; 
la^o, Imitaciones ú máfinoSes.
PáiífíS^cióa de toda clase de objetos do pl«-
s o b r e  a l  e i i l t o
dra « Á ^ a l y granito.
«í.5 ¡iOftíaatí / ' ‘Saliís iít'dráts-’iicas.
te recomjtenoa al pdbiicp, np confunda mis arii- 
etilos patentados, cpn- .otra» imitaciones hechas
^ n s e  catálogos ilustrados.




nstraa más seasacfewaí î ide la CEónSca de su*
d e  l o s  á r b o l e s
Gran satisfacción me causa siejmprC' que veo u o í . . , Í P E H í M ^
r e p u b l i c a n o s
Por acuerdo de la comisión organizadora > o™ Jlerlój, por su seeMBiento poé-j ga,. W llaodi^o'es É
„x-e.. ------ . ^ carácter práctico querevela, debe ser i
A  i o s  e l e c t o r e s - d b
noche, una oficina electoral donde los corre-l«er obse^iS®Sfieyesy>4iesS^^^
Igipnarios podrán obtener cuantos d a t o s ! p a r t i c u l a r .  Pesgraciadamentei
les interesen. í5,®"*°a9“®aefijan en estos e^ritrá: la mayoriáS^®»" V ^^ ,'® ®  ®PÍ*si®*dá W  k̂ ^
Gonrocatoria para
^  tolerado y da I La Gaceta del 10 del 
‘ siguiente real orden:
elecciones municipales
acción pronta y regular. comiente publica la
de los lectores 4  ios p e r tó d i íS S ^  
largo y que huéÉs á ciencia ó á cultura, vuelve lai^Ói^S^Í m
en que cuentan lo que han dicho ó piensan Maura 
ó Sol y Ortega.
Esto parece que no tiene remedio, perú sé'debe 
Insistir en nuestra tarea. '
^ por mi parte, desde que fundé en 1897 la Li- 
P® Animales y Plantas, véngô  lu<
*’l'®*'*n|nadas las operaciones preliminares pres- 
criras en la actual.ley Electoral j  dtclarado envigór
Ja Óireccíón
general nel Instituto Geográfico y Estadütíco, de 
la Junta Central de Geuso, po» 
ifeal orden dé este ministerio dé ^  dél cñrriénté,
se^impone el más exacto cumplimiento del articuló 
I. de la ley de 19 de de Noviembre de 1908 aplaf
Esnecesario que,el pueblo dé señales de 
vida y de cultura. De vida, para que nadie 
pueda dudar de que en la colectividad: so- 
cial existe lo que se llama opinión pdbH.¡jeringareuNoviembre 
caD e cultura, para que por nadie .pue(]a|^|O t Rey (q.D.g.) se ha servido disponer lo si-
P®‘'a Ja renova­ción bienal de los Ayuntaraientós, que debieron te.̂
ponerse en entredicho su Gapacidad para r e - p “^ ”*®-
girsey gobernarse; para se r üAá entidad s u - id i£ ? A S ¿  Í2 f J”*”®
W | s u s  mandatarios y no un r e b ^ C S f  S ”
sometido en todo a los gobernantes. iprevenido en ios árticulds 47 y 48 de la ley Muni 
Estas señales pueden y * ' ‘ .Mr.,.!, .  .
pfig. níeclianté el ejercicio
políticos, en los que el pueblo se adiestra y j  _ Segundo. La elección se llevará á'cabo en cuan- 
se educa pará estas luchas á que el am orl j^ aJ precedlmiento electoral afecto, con arregle á 
patrio y el civismo llaman á los ciudada-f v*® í^^^cepí^le la ley Electoral en vigor de 8 de 
nos que deseen alcanzar el honroso dictado ISfmSemAÍ,,lL ®°*"? ‘JJsposiciones
cgi-
- nioaei c t í i t í e i á i í » a i ^
tadoájnoftfálKnse teiueitbs í  dar fíii -dé ló» jefes del buqué.
; Comp el moíiji iba adquiriendo carsctéíés
P '» S  e s i a í í & r é n ' - ¿ v S S
perfu-
B v M o d a l e s
Mpeciáíidaa ©n a^ífcülpB'párf íábOit'^d'e^fíÓjfá. ■ - . </
« J a b d i i  lÁ iótfd l (éspe)piál|^ad deestg  c^aa^á l  p e s é ^ c s ja )
( á B t i g u ó
®L‘*®®Ĵ '̂ ?5J®’ como sucedió en esos mis-i en donde déssmt^rcar^'fiW ir*n*K  ̂tnospaíses hace cincuenta años: pero he ganando! ¡ antnrírigyiaa i '9^ 
ierreno, sobre todo en la dase del pueblo que es lo I f/. V W r  enteradas de
. ía * P 2̂ ¿ o  y  v a d i o - f á e t i v o
C u r a  l a s  e n f e r m e d a d s s  d e  l a s  y i a i  f f e s M v a t o i p S a s  
- 1»  ' ^  -■ ^* * !^® d isr^^ iii» a ii‘¿ l d s  d a t » ^
d o  t i s i s  6  t u 0 6 ] ? e « i l e s o @
Pídanse folletos de los baños, á su propÍé'tárÍo don Manuel-dél Río Gomítre' en Tolox^-Tpmnnr, 
t e  o b ^ s . ^ e ,  l .« de Mayo ,1 3« de J a n i#  i ,-, da Septiembre
mienda la fonda del campo, por igiéneyj?or la;Rroximidad al ^  ^
que más importa, y en las esUuela8̂públíc2sdesde»i»£®‘̂ ^̂  ̂ prcci^íéron á detener á los cabe-
qi« fundé Les Sociedades- Escolares Hummitarias 
y m  Protección á los Animales  ̂ recemendadas por 
ŷ r?***̂  del ministerio de instrucción Pública eri 
1902 y que hoy se hallan extendidas por toda Es­
paña. ^
En el folleto qúé éhjonces repartí á ia» escuelas 
y que se ha enviado varias veces desoués. r<»ro.
de d ip n s  y libres y formar parte de una n a - | S  e S r e & ¿ S i f y í S t ó ^  
ción también dignificada por él ambiénte el real decretó de 24 de Marzo de 1891
ia libertad.
- -__ «, * ««w aŷ A y
J®* aclaratorias qu® constituyen la legisla- 
El pueblo tójl^se a.aor¡zado por la  leyl'^^^ 
para ejercer el derecho de petición ante los í Te cero Los Gobernadores coníowrán á la 
.poderes del Estado,con arreglo á los precep-|®J®®cJ<5n de renovación de Ayuntamiédtos el lunes 
tos que regulan las reuniones y manifesta- l i? ’̂®‘ ®®frtente, para vertfííéatla el Domingo 2 de 
dones Düblicas '  P^ayo próximo, y harán lá püblic -d̂ ^̂ ^
r» I * ¡y," g * '  u- . |c®fOrta en la forma co'xiente en estos casos y en
Del ejercicio de este ultimo derecho se ; números extraordinarios de Ro/efíues 0^cza/es, dic- 
trav̂ a ahora. afondo 1̂ mismo tiempo las instiucciones qUe esti-
En otro lugar de éste rifimeró verán nues-| ®g®" procedentes en aquello que efecte á su cora-
?  r® i f  ™ ‘" “? í  ^  ™ - |, Gmíío. Lou Ayurtamientoá ie  cóostilulrán .1
fregada en el Gobierno civil de é?ta p pvm-f l.* de julio oróxmio, armonizando á este efecto los 
cia, pidiendo á ia autoridad tóm pétente el ? pJf?os que su ley Orgánica actual establece en el* 
necesario permiso que preceptúa la ley, ? ^2. teniendo eúéúénta tánibiénio prevení-
racelebrar en Málaga una romériá ‘*®®” J®«̂ 2a!62.
cou las plantás, Enló. que tócayíesíeE último ra- 
A?Á ?®,^”|®?-#®-^J®^PJ‘‘® ÚuelájHMfaAnáalííé/ 
Arbol efecfüadapqr lás;e8cúeras^ era lá ba '‘e de esecaifb — -  ̂ • -*" ■ ■ - ’
teméaté fratá'
oplnión> Sé h___________ »v.wso. ,a
®,rtt”®rá en la hacienda de don Énl'íque Crooke en 
el Limonar en 1898 y la segunda en los terrenos 
üei antiguo Cotoen Guadalmedinaen 1901,las dos 
con brillante éxito y con gran regocijo dé los chi- 
®of>* P®ro, desgraciadamente, no dieron resultado 
práctico; en el primer caso por haberse prohibido 
la entrada en los terrenos particulares cedidos por 
un solo dia, y en el segundo por ser todo arrollado 
por la primera riada de Guadalmedina. Después se 
ha hablado varias veces de repetirla fiesta, pero 
nadie se ha ocupado seriamente del asunto y el 
Ayuntamiento no se ha prestado á costear la me­
rienda y otros gastos, como hizo en 1901 don Gui­llermo Reln.
El año pasado parecía que el proyecto Iba á to­
mar cuerpo, debido al empeño que demostró en 
ello la señorita Suceso Luengo y otros elementos 
de Instrucción pública; pero vino luego la real oí- 
den sobre la malhadada Fiesta Escolar, de Que 
tampoco se hizo caso en tiempo oportuno, y sólo 
ahora cuando se ha recibido lúia queja del mluis- 
I -strucción púbílcá por no haberse líeva- 
u ® • ®‘̂  cuando se pretende hacerla atrope-
1®* cuales fueron frasla-i 
dados á Meüllaá bordo dél Alvaro áe Búzán, \ 
,,¿®8 ®2fdridádes jdé Alarina instruyeii fa co- 




efutas incorporados á los cueroos de guarnición, -f w estai
Déeste nuevo acto popülaf en proyecto, f muchos años.
\  hemos de decir lo mismo que dijimos de la j p  Cierva.
/  manifestación celebrada el día 28 de Marzo ¡ m pSif ?  f e j | f c i í e  sus de-
L.sadn esfne«. niie non siendo un a c ío ; ^ Í g o 7 ? á S l ^ 4 d i Í S ^ ^ ^  generales ^esto es: que aun sienao u.n
^ue eh términos genéricos puede calificarse real orden aaseííór, conviene hacer «aberi 
de péi iti co, p or 4ue en .réaliáad- .ló^^son AÍOr | . «j.». - Qh© ©i a¡rtíeúlo 2. • de la Ley establece
imo'dé los prlr 
j  — 1 —es íSeblementeMadíid, 9 |S'’n8ibIe cuando vemos que se ha celebrado ya én 
I numerosas poblaciones de España:' tengó eri mi 
iPo^r un precioso iiliro con estampas^ publicado 
en Ba rcelona, que describe los hermosos fe»tiva- 
les ilevaqps á efecto el año pasado en muchos pun- 
tos de España: aólo en Málaga es donde no se pue­
de hacer nadal
AI acto cónéufíieron los ¿¿leralés Maiftia y
«9tS lis «  ^® «aa m ígale
c h o s íx i r a b í f f in S ”
®*^JIJIeíladon Joaquín Arespa-
I , G?Ji®JaA.Jj8eccíonéé jr 1.772 federados. -ÁSíú̂  
Vizcaya, 3y á84> Casdllá la Vieja, 2 
y 1^ .  Gastilla la Nueva, l  y 124, Andalucía, 1 y 
15. Navarra, 1 y H. > . -
EstúnportcorapJeto fuera de la Federación,; Lê  
vante, Ca^luña^y Aragón, dóride hay bástántés 
canterqs^y casi fuera las (léináS regíéries, có!f éx- 
ce^Jón dél NprteyNbrpeste d̂  ̂ • <
i ^ y ^ áá^o o re ró s '^  y, algunos lizadós 
éon-^ctps de m ut^ auxilio, y  de ellpa riós 'ocú- 
par^o&^ofro^dia;;^^' i-:;.- :v:-.
■ . í̂ X; X. '
T ’1 ...  ' •• ' •
I ermmadas las prueha8,el representante del mf
modiScÓescrito de conclusiones, en el sentido de su que la
*J.® “n’̂ eUtó de lesiones me-
meses ̂  un día de arresto mayor.
Oiego que pega
 ̂ El ciego Francisco Villena Medina peofetró ©n 
términovdé T «tox deraanSándo urik 
hmosnaj^y como ¿o se la di^^^ iotéRftó llevarse
.* '*v.
madnigada del juevMfaUeeióca»! te- 
pemlnamente el bizarro teniente coronel del 
¡ AHréag éo ttó iá» :




de la Saluú de Lanjarón conviene á todo 
if°íi PfpJesJdn lleva vida sedentaria y 
J*®®®<J®®odó comple  ̂toladigestióm-MolinaLario II.
dé la
doé los de esta especie, no tiene significa-’ todo elector ti^neeTdeTécho y ddebTrdrvoU^^M4 Aé* A I M n vd m» wfc lO ̂  ba a J> ..L̂.a aJ m a.a ^  ^  . aJ aI A AM • M f Jm aa »aa ̂  ̂  ^  ^  ^  ̂  J*_ í  V ñ T tfi
La Federación nacional de canteros, eS verdade­
ramente importante en Galicia, y no despreciable 
en otras regiones; veamos ahora otro dreanismo
dUÍPA
> de carpíhteVoi Vieató
núv 6, be reunió el d pm |t^  á lasocho y'mediá''de* 
. la noche La ¿Regionülí asociación'adtriíñfltraflvá 
económica social, para aprobar su corisíituclón ̂ y 
reglamento, y nombrar el directorio, que durante 
lo que resta de año ha de regir los destinos de 
aquella asociación.
Abierta la sesión y . una vez dada cuenta del ob- 
í®to de la reunión, se procedió á dar lectura de las 
vai osísimas adhesiones que se hablan recibida 
délas Juntasdepefenaasiguientes:AIraeria, Mi- 
jas, Vera, Linea de la Concepción» Grazalémat Fá* 
ciñas, Vemr.^TorriL^Ca8as Vlejai Alcalice 
S®*®1®®» J^oJ  ̂puadaiajara, Gaucin, Gerona, Cá- 
nfd  P®"a"“*>Ja» Céuta, Cásáblanca,: Tánjer 
Guaro, Monda, Casaraboitela, Puerigirola, y  la de 
Financiera de' Madrid 
^ ^  ^^^ral, de Goiny-la Unión Gremial de Madrid. .
, se píocetHóA nombrar la Junta dírecti- 
después de una laboriosa vota- 
íio elegidos por unanimidad los seño­res siguientes: : .
Presidente: don Julián Serrano.
Vice 1.* don José Ochoa.
Vlce 2i° don Diego Martin.
Secretario 1..? don Antonio Díaz Puentes^
S^retariQ2.*donjo8éyfe^^^^
Contador don José Diaz Moreno.
Tesdreró do^ Martín Granado.
Vocai^: don Eduardo Dürán Berdejo, ¿on Mi- 
l«®J.d®J Pjn?. don Rafael Zámbráná; don F ráS iiS  
Castro Martin, don Francisco PóiPriio Rlvasi don
anppcoúi^íroz que aUi había. ,
dé la cásaT al raperciji^rse de Ío que
.. .. J- rtJARGíAíDE Toledo, Málaga 12de Abril 1909.
ción alguna de partido, ni tendencias deter- cuantas elecciones fueren coíivocadas en su dis^p®rta á tristes reflexiones,que más vale callar.
minadas en favor de ninguna fracción de l a ; n,.g finDolí Mea militante I 2» Que el artícu© 60 dispone que e! prpeedi-ponviw raímame. . f miento para resolver las reclamaciones posíerío-
Es, única y exclusivamente, un acto p u -; res a la elección y declarar las incapacidades ante- 
blico popular al que, sin escrúpulos, pue- riere» á la misma se ajuste á los siguientes precep 
den concurrir iodos lós éleínentos y clases dei89l, (arti-
sociales qué simpaticen con la idea que ío «Afticuío 3.® Hecha la proclamación de Conce- 
infornia y le sirve de tuadamento y que es- jales, en la forma que dispone..., y recibida en la , 
tén conforraes eon el programa que se ex- Junta municipal del Genso eí acta a que se refiérel 
»resa en Sa ííníiritliri el art.« 52,si hubiere empate, el Ayuntamiento pro-1
f ' i  .4 cederá inrriediaíameníe en cada distrito al sorteo!Los términos de ésta, como puede v e rp , entre los Goricsjales presentes, y el resultado con |  Pedro Gómez Chaix, vecino de Málaga cóh 
abarcan importantes próbleraas de carácter la listj délos definitivamente elegidos en todo el fdomlcUio encade de j-isefa UgarteBarrieRtos 
nacional é interesantes puntos referentes á Municipio, se expondráal púbiieo en el mismo día, f número, 26, y cédula oeísonal aue exhibe Á 
iavida local. Unas y otras caestiones son S I
Mucho más tendría que decir sobre^osto asunto i ®̂ ®P°y® mútuo co
iro eÉte.artíc^Io es y l S e S d o  íaru1y S £l go me lié-
ícia
He aquí la presentada ayer;
Exemo. Sr. Gobernador civil de láprovin-
sóló probábies, . , , ¿ ,
Hé aquí ía lisia de los organismos:
son
el ciwó hácfai aifojároriló áWpeKonés rebrirtion do el “dudjgo^ígpo palos! ‘®“®s «̂ eP̂ rtien:
Sus^teuslén









P l a m t  f  l s | í a '
r á r e n e i r t a S i ^
vFelipe Jiménez ¿uctína.
- - ------propietanós. Industriales, labíádorés obrorÓR
Madrid, LOOO; Valencia,. 260; AlpédreteYIabrari-f^^®^^^®^’ Ĵ J®J®®Jual€s y demás, constitución ©tí
rendo en sus a S e g m rn S ^ .SS"* “8”-
designado ádoiTAdolfó ^  designado á
Moralzarzal(idem).90;No;^^
y.f̂ *u®*^^ui, 87; Boato (labrantes y  sacadoresj,! ®d?®tJJuido, por -Ío cual ho ris de extrañar que el 
74, Cartagen^ M; Goítado-Medinno (labrantes y ; ® ®®*"PP® J®® ®®pJracÍone8 de sus organizado^
sacadorw), 67; Granada, 57; Toledo, 30; Los Mo-i *̂®̂‘ *
linos (labrantes y secadores, 25; Guaúalajara. 20: , seguido se concedió un amplio voto de sra- 
y Escorial, 18. ’ ^  á J®» fundadores por la labor n ó í i L ^
topre.sentaba el acto que sé haWa ? e i e S
‘J**® áéhi?©. extensivo á la socíwlád
<eaque||agqne n o p ü # n  mirarse c°"  ¡ 0 - ; o y e S i  de
Son ISentidades con 2.Q70 asociados, que co­rresponden: ' ^ ^
divtouor^* 9 sq c jed ^^  1.808 {p-
Valencia,
1 con
Guadalájará, 1 cóii 20. ' " " '  ’ w .a uu* g¿, riiédio ¿él mayor orderi y entusiaimó'Sairniní
ú n íif rS ií  H?® y ^® J® f  edwación hay í f hÍ  imp/eslonados, por lo nutridísimo del
f liS f f íu f* Í® ™ ® x l“ útuchas localidades, y j '®®̂ socl®s que a! mencionada acto coricu
fi8'®níin°nH?®í S7/ Murciái
J®*f®clUdade3 dadas á la c S  
«islán que estaban
media
Óiferenciá por lá opíniÓri malágueñá. I Artísuro 4°*' Los eíectorés m u n i c l - l l o e / ? ® d e  Junio de|m5nai iLáisfima
La conducta del Góbiéíno, eii orden ge- PaJ podrán presentar por escrito ante el Ayunta-|í?.®2»®®J¿^j¡®,^| Y* E^eJoortespondieníeper-luri núcleo pódérós''» ^ ® PímursecoPí.todas! 
¿eral al país^ y los interese? y las necesida- fo b rT iíL H to T d e ire ie?^  P‘’®®®'J®“t®?i!E‘Í*°£®!?. .convo-J Éíór¿autí deflá
Mpsde Málaga, en b rd é n 'í  en- ooneo, y sobre la in c a p a c S  efe
irán de lleno en ló  que debe constituir la durante ios ocho dias de exposición
frieron.
éráclón riácionál es Can-1SA./Ia Í9m ----T t---. I‘ . ^
preocupación de todo buen Ciudadano, sean se mencionan en el artículo anterior. Durante ese Angeles próximo á Martirtoos. detesta cIuí}®®“ f̂ ®JJ“*deCodhia8?  ■ *J®̂PJ®Ĵ "®Jg® de.J
— -_;nuevo periodo y otros ocho diás más, podrán los dad* « w tcw , uc c»<t ciu^a >r̂ No airiiíüérori al trabato to4 •
iéleeidos oresentar-tambiéñ tos documentos oue v..determinado 3 p  t l i q
iiuu ue la poiinca. saleguen en su defensay lasezcusasqueestuvie-
Claro está que al acto que se proyecta tan fundadas en haber sido Senadores, Diputados
reav'izar le haíáh opósicióri los ministerialés ^ Cortes, Diputados provincíares ó COhtíeJales én 
ddSr. Maura Io«5 neo«? v Ins aoeoado»; ñor J®® °̂® afi®« prijeedéníes Lás excusas fundadas II  W ^  ^ apegaoos por edad ó impedimento físico, podrán presentarse
interés propio y por convemencia egoísta á en cualquier tiempo.
régimen y síSteiiiá, cuya accíóh funesta 
P,ara Estjkfla qrigína estas manifestaciones
3“ Quéén éf'artrsí se cónsigrian ias sanciones 
contra tpáo elector que sin causa ligitima dejase
V ): I . “i’*7“ '̂**̂ ** * * joa aíbafilieS'émolea-
Tléné por objeto esta Rómeria cívica ua- la Universidad Catójic4/ ,er
clona!:
<ie protestó; y preasáménté eso es^lo que tuM,de Ia.píOducció«,tíercomterclo, deltw b^
seau prorfixmncírre.. «..¿ctr-x r^íiria. «„o ®? v dc l08 Interesfis flfenerfllÁít haI nafii ^
El iricúmplimlento de lo prometido respecto de
5 fiestas ha sido la caqsa de esta huelga; ^
Bficar^laigolf¡<adbd%^ ¡de
Protesta? legalbiente cónfrá la política í®ĵ ®i® de jornada y s u S ó n  dé ios Ira-
gobierno, por favorecer Injustamente al cleti- ?®J°f “ “rtata. La prensa de Almeria dá pír 
calisfflo y á la plutocracia, con daño de lacul-l!,®/*®!̂ *̂ **® J® Ĵ u®Jga sin indicaren qué condlcio-
B l o j a  B l a n c o  
R l4 % |aB @ g p m iio ao  v
DELA
Qú Jii-._ í i ■ ■ í A ctaw«9 ovguti auo â aoua* ow*
a,e quiere demostrar por nuestra parte: que rán la pubüeaeián de su nombre como censura por 
unicainente Ips^raaun^tás y.Ios,neos se apar- haber dejado skcuiripudp su débir ciiiii; ib criaj se-
tan de este movimiento ffenerál de la opi- fá nota desfavorable para lo» funcionarios admi
nrón nública* es decir n oé contra e«!o«i noli- nistratives en su carrera y pérdida durante el tiem-, « puoiica, es oecir, que coflífa esos pon- jjgĝ  ̂una nueva e eedén, del uno por
y e los I t r e  ge éralés del p ís.
Protestar contra la reacción triunfadora y 
contra los privilegios áé qué disfrutan las co
munidades. religiosas
Inés.
/ de Mayo tenían en caja los panaderos
(candeal), de Madrid, 13.155,90 pesetas.' °
. pronto funcionará en Barcelona una aso- 
ciMión general de dependiéntes de escritorio
Parada: Borbón. i
T . - ' í a K  Extremadura
I ®̂l-J®. ®n la Comisión mixta á laii I2 +
sargentos dé Extremadura. V ^  *‘’®*
O trc riad o flc s  n e fe o ra lü iiia s
^ « t l t u t a d e M é U ^ f f á
. DIA 13 á las nueve de la ataffqtnj 
^ m e t r o ;  Altura, 761.68,
Temperatura mínima, 11,4.
, Idem máxima del día anterior» 19 0 ’̂ ecciondelviento,S .E . ^  ‘
S f i? 2.í®J®J®Jp» íJespejada,Idem del mar, tranquila.
« e l C eas(,._R qhcis„
pata
Su-
t|N  y esos sectarios, está lá inmensa ma- c « r 5 e i ‘IÚJdo óTabê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 7 u " to S Í re-|=® run\sl^^^^^^^
yoría dd país. Eso quedó probado con;Ia ó Municipio que percibiese el _elector, y para el ¡forma; * luw nc a .  u...,
manifestación del 28 de Marzo, y se corro- eoatribuyénte un recargo de2 Oi0en la contribu-Kn.»-.; • . . - ..  ̂L í  , , ■* . ' í-liSn Ai.e taanroare o! Palartii, I
f S S T S a m g a c i f i n  de 1,  ley de L»
^  ----------------  . . .  * ciendeá unas 3.000 pesetas. ' ■
, t  ;T*Í̂ ? huelga párefat de los tejedores de Lo Pâ  
la amiiiitía para los dsJltoaldoaf^^erariósAefafátoica
^ ”®®» ®®J como cl procédimieiúp^ar?; aprcditarlas.
lag lleno para España y para Málaga, va á El articulo 85 preceptúa que para tomar posf si^n
reca.bar del Estado algo que interesa mucho de todo destino público será requisito indispensa-
engeqeral y ?n
«fdicuiar, como se e x p re p  bien, terminante „  qitimaelección;.y,Í5r «timo, enel arilciilo *T, 
^riaraniCnte en la, solicitud. Para España párrafo segundo, se determina que todas las soU- 
lina polítiM de moralidad, de cultura, de cítudes, actas, certificaciones y.aiiigencias judicia- 
Pípgrtso, de jncremenío de los intereses pú- «•pJ®«vas ;á éi; se exfenderán en papel común
llorará con el acto cívico del 18 del actual, cii^ que pagase 3i^?^ado, • B llamadosde opinión cómDfenda"á~todoá l ____ _Eu el mismo articutoie expre^nlas excreto-
‘7“ J.T''*' ^7 y serán gratuitas, á excepción de aquellas que de-
Ptoi^occión á cuanto constituye la ̂  ban autorizorse por riojfario; asJ nijsmo ae expedí*1̂ ' * '"•v -  --- - m t y HMVWl 146»w*ffW |/vt aaV/̂ m̂AVa *
•queza nacional^ die respeto á las ideas, á la . rán gratuitamente toda clase de 
“oertady al derecho; y para Málaga, Ja g«-'; necesite el lector ó vecino par ragredifw 
M ín  en un p la z o f? la tiv a ra e n te W y e a d 4 5 f ‘' « teapSsfaaí «eotroseipílo-
uiÍm*; ̂  Ímptíeslo .de consumos, ', 'gsta^ disposiciones principales y cuantas creye
^ “saael hambrer y de-la miseria popular, y • ren oporlun52‘recordar ios Alcaldes en las respec 
«solución de urr problema tan urgente, ne-.|tivas incalldades psra mejor inteligencia de la Ley 
[fisario é inaplazable pof más tiempo, como ®® J^ r̂án públicas por niedto dqJiañdos y edictos, 
l'teH zación  d desuiacidn del Guadalme-.Sr°“ ™"‘'“
p o r ^ m o s p t a i t i c p s y _
E péf|0t|^kir, ejéfcíénTO détébhók constÍtq-p fníernaclQnatidQ^atc&iétid lleva recauda-J*rielg«i?ta8 de^f?Vo-
f a r^® sociedades de Barci
____ 1 JQ p®®®f®®> f®8pectlvamente.
!Sto de consu-lhuelad de Vbaníífaí^HÍ^^ÍÍ®*^^ terminado la 
éro ’de 1911. ; J® CasaGassó, de B are |
iras jmindaclóngs dé i ó^cto| variói'de lMíS  Ĵ  ̂ PQiedsd da
á la práctica 1̂  cana-|^-¿#.a©arecfdq ê  - 5 -: -  -   ̂ -
dina, rnned»^ Yi ' alcanzar mayor publicidad y liamaiidoespecial-
deía segundad . mente la atención sobre ei .carácter obligatorio del ̂Jq Vlufl V /4¿xf ávo/«irtff irnfn rkfskvno. \ t Wro/»AA2rMlaMÍ-/̂ o- y hacienda déí vecindario m ala-í voto, plazos y procecimientos para aéreditar la» 
8**“no. * I excepciones y penalidad dy Iqg infractores.
—El Óobernador ifl-
«láctw de n '3“.® “5  »g”? ! ie rre o ,% "c te * » ‘n,5J®K ®e partido, ni significación **ftornr *n - •H8rta ^i, *** «uguiuw wiuB s*»*'"
tere«^í Son problemas qué deben in-, 
¡3 i * Joda la opinión, que seguramente] 
iiB ^ rfemostrprá realizandoj
publico y solemne que sea la exr-J
jadoras y los contribuyentes malagueños.
Pedir la supresión del impuesto 
mos en Málaga desde 1 de En r   
Expresar el disgusto del pueblo 
por la pasividad del gobierno 
didas que eyitep -lu^iras 
Guadaliri|d|na, llevando  l  ti  lá
g ggsyla d to d e m c , ^
30Í t e -
V ia ioo la  d e l N orW d o  Elspafia
jDe venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral,




S u lfá lé ! S m
. . Sección 2 ^
Presidente: Ayllón Jaime fosé 
Suplente; Vázquez Floridow égo.
Sección 3.»
Presidente: Alarr/nsLasso
D E F U N C I Ó N
Nuestro amigo y  correligionario oon Anto- 
i n W  MoHna-se halla bajo el p e s íd e l  
JJ"® ? W a c la ,o i falieciraienío d e s a  
peáueña hija Josefa Arroyo Rivsdeneyra aue 
era la alegría del hOgkr.
entílSó ¿íll? Sé verificó eli
^  ^davér, asistiendo numero-
á ios
Ror to ianto, el leorasareoiente
V. E. se d^nr^ecédfr l  to SQnoiíarií.  ̂ ^ ; ^ ? ^ « í e d 6rk i^^
diendo permiso conce- 5 p®w
i a R o m e r í a S ^ S j í ' f
Es gracia que eanprá X a « ,¿ V í • , H ’ ®® J*®" f^caridado ,Í.0Í7̂ ^̂Ctitud de v’ F ®*P“ ® «e ta Ptobaiiu h  El
y va gsu,éd„ Ja, fuerte  p e ¿ S
rectitud de V. E.
Málaga 12 de Abril de 1909.
Pedro Gómez
Piáíia, don Juan Morg- 
©srcia; don Erigido N o g t¿ |
aon ^ d r é s  Rulé, don Antonio 
¿allego, don
(^oh^áféz, don DleilO ^  -»ntonio Gómez I 
Eranc^CQ T  oonzáléz Triviño, don I
don P'*'" -.tíz urbano, dou Manuel Luqué,1 
. i \*íí®8ó Liñan, tíqn Manuel Plaza Naranfó, |  
don Luis Molina, don _joaquin Vargas, * don f 
Joaquín Sánchez, don Luego Bravo, don Fe- < 
deiieo Valdivia, don Antonio Monte;  ̂ don An-1 
tonio Pérez, don Bonifacio Garda,; doe Jo sé | 
Correa López, don Manuel García, don Lo-f 
réiizo Martin, don Lear Muésa. don Antonio 1 
y don José Gallego, don Tomáa Contreras ^
de la Vega Juan.Suplente; Veilído Morsillo Miguel.
Sección 4.“
Presidente: Maury Balada; Vicente 
Suplente: Ramós^TéHez ftancfaco?*
Sección 5 ^
Presidente: Mlret Pascual Vicente.
Suplente: Zabalete Muñoz Bartolomé.
Sección 6.*̂
Presidente: Aguüar José.
Suplente: Zarabrana Claros Manuel.
„  SecciónJ.®'
Presidente: Andrades Ruiz José 
Suplente: Valderrama Femándég Demetrio.
O C A S I Ó N
buerios precios alhajas ri-
estos^^eseps y aspiraciones.
carácter, altamente patriótico, |  
lar de l ‘̂S*J’̂ ®®ción, genuinamente popu- 
Ja romería cívica que se proyecta
Para vender á muy 
ca».
 ̂ Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
faaquer^, Tarjeteros y otros objetos de valor.
: , 0 «lU©  d ©  G jp « n a ‘tísii n . °  D
realW  ,v» iwa y c tac iu cetas 1 ^ 0  TTOm A b
MálaL en ciiaito «e norteamericano, de los llamadosSa en cuanto se obtenga de la auto-f ña-—En esta Administración informarán- “ -d inistración infor arán.
ara-
N o t a s  a f r i c a n a s
Melilla 11 Abril 1909*
canteros, éstá afi- 
comoMe di^faí c ®̂"®*'®* de Trabajadores y sr
^®^J*.^huéve dJas hemos estado esperando'
da, cesando 
produce á , nieJilíenéég. No eg 22; Co^badosr^lV
iSres^dé^E L  comunico á lo sltó ’ BfibaóSm\'*Vri*c (riiarmoiistas'POPULAR, carezcan de actuali-f ¿fiíi?do? 28‘secciones con §.705
Sgjjfo®®» rifra® que, clasifi
. (Continuará)
Aranda, don Mígüeí Ruedé;:W ^ Carlos V. Smidt, ve-
Conheras Martin, don Frahtisci:^ Coutrerel^^S^^^^  ̂ solicitud pi-
Máifih, don Ráfaél Jfmériez^ don M ahM  Or- «a 3p h S  pertenencias para una mí- 
te,^OA Salvador MPíalés, don Rafael :Rue^ S a r a ia ^ S i  r£  ^
df Criado, don Manuet Baena, don Juan Do- Majada
Acompañamos Aiosdéfconsoládos
y demás afligida faihilfa en su jugto peapra. L í ( p  J í e l  Camino Víe-
iP -^ .^ “W'*ana dió el alto la guardia civil ¿ 
llevaba uii saco ai
^ » y  el Puerto del Ahorcao, l é S  d?
^1® Presencia de los citados guardias el 
^vefozcaríera.®*^^"^®®*  ̂ emprendiendo
En la sala primera crápweció ayer la vecina los^df*habM*q^ué S w an  s f i o ^ r b S  
del Colmenar Consolación Martin, queén reyertá , hacienda «LaGamera» orot>iedarf ra!?
con una convecina suyala causó varias iéslones 'iíólda Salas* ' ' » Propiedad (Je D. Leo
Entre ellas




. ' i . ' - '  ~ . . .  . . .  ^
f f í i& y c o le g  1 4  d é
■ jS-jsf
l A L E N D A R i a - ' Y
j i , b ' » I . I .
d indose
-’̂̂ '̂'ÍÍ'
li,Ík£nueva é í20 d r i ^ Ü É s i i
Spí,«a!e5,25^eáf_18*^ ,.
H« compre*,,'., 'o.,-. ^ ,.
I Darán j^dn en,(^Ue Toriiipi 48,
f lista, Di. Laasia, ha trasladado 
f de la Plaza de la Merced, á la calle de €alde-





■ rería, núra. 10, reanudando su cosiapltó ^ra.
' los enfermos de loa ©ios, j j f  1® ¡i®ia°7lFn el oiso balo de IK misma casa ínstala un
MR.
andioío número de clientei que visitan á 
* ÜARRÉREt i  su paso por España, lo mismo 
flue'los clientes de sus seiŝ  * ®w&p | Í  
sados de que en su próximo viaje MR. BARRE- 
RF llevará una gran cantidad de nuevos aparatos 
- éstos perfeccionamiontoa- hacen 
ales antiguos defectos de Ips 
cofitienen absolutamente’ todas 
rebeldes, y la duración de di­
mucho mayor*
. ^ n t e s á l
<»a.ii{la.d a d q u ir id a[ . . M i a d a  V  P l M »  4 9W W JOoa y  . pgjjgjjj primeraGran surtiáo de Joyería eoMtruida en nufflto  F á  ^ d ^ ^ ^
ú  s o # ^ o  y  por grandes canfadadee ParaJiM^̂ ^^̂  p,j„ 4  p eseta  4‘25 el 8 * ^ ? .» “
eias
OH 4uB zas do ^ s o  hecho  A “  w I T p a e t a s  4‘50 sin
C u b ie r to  f r in c é ^  5 o » ?  ^  fn f  ó S f ía ^ d e ^ S ^  c re a d a s  en  la  f á b r ic a .
«n «Pfirpría desmontada.Colecciones en fotografía T  ' ® operarios para servir bien á núes- ■ ?
l8Che en las raeiores 2^., BARRÉRE advierte un» vez raá$ que no' eá^onfundido con, sus competidores , de. París ó
K ARENÍAÍO R^.-lgtestó *
e  p e d e  ito . l p e   l r o g r a i ^  u .  ̂  
T a l le re s  de J o y e r ía  y  E e lo je r ía  m o u l^ ® .^  4  1̂  




F & b r i o a
icTémada y  con doble cte- ' ¿gi Vendaje elástico y con farsptes promesas de ,, 
Jim y n!ñíWiÍÍÍ̂ í*B®®*  ̂ I que curan las hernias. J
d« Pato, a . i ‘
S n s S S S E S 3 &
' ' mwrao «¿el loh
í£*n»Bl»8 para botella», ptenelia» paf*
 ̂ sScsrP«g8. ^ ^ * ^ ' y  ^
de .  ^«tintas
í^ a á K l^ to S iá l  w con las sociedades
r,lS«W^ i»i:>ipieltodi î.es Pi
“̂KÉRÍÍIA y el VENDAJE BApRÉRE, acomp^a-, 
¿de dedos4 iî támen«s de más de.cien médicbs «s-
** MR. BARRjfeRS, de París; est^á dq paso en 
SEVILLA, Sucursal; Lombardos, 5; los dí^ 
Mart es 20 y Miércófés 21 de Abril.,
MALAGA; SdcursálV TorrNósi 74>, los díasVternés 23y Sábado.2Ade A briL :^ '
í Q ^ IíADA, Sucursal, Plaza de San Gih 10; 
en Ronda una nueva, i días Lunes.2 ,̂ Martea ¿? y Miércoles 28 de Abril
AdfflU» StéiS*cdnlafriiet cón la idea puede»
]^ erta .-rE n  Pueitk Nueyg-w<)fSSVi»e«f>éavíarítt adheitó̂ ^
Ldia8 OHe i08h^^®rd?9®(de^^il* ,  ^
El, gafarlo  d# ’1« Aupipá.—Ce|eteáfdo
do»e á 40 cétííímoa botella de un lilro.
Ero^iedudoa ospOOial»?
DEL AGUA DE LA SALUD 
Deoásíto: Molina Lario; H balo.  ̂
islMieior agua 4® Htócsa, poí «« Ihnpidea
■«abor agrauablCf,. v ■, ‘ - .' '" f  |
e» inaprflclabíqRacal®» «onvalecientea, por «er  ̂ *
Oo pt®ee.r'8^vo eficaa contca.enlerraodadc» j 
infecciosa». , i
Mieaéi'ada cotí vino, ea tín poderoso toniqo-í^
Visldepefias 
árriHÍOP'  ̂ ■
Séeos do Id grado» f006 á 4 
ti 4,50. de 19C» á





h^-fgoipee CBn un cirio.
■“ Y '
idisblvíó Sh^
I nio el c é le ^
^  dBt^ l̂áií;Sh4ds^^i4á»0y,®^^  ̂ -  -r— ™ ,  -  —  —
iMÍM»tro i  8 
MoicatolTé bálos, có-
S 0 y 6,5írpéi^aS.
, Ls^rima, Málaga sqlor y Rome das,
^T:ftefS’íe»de1o ? Í4pe»eta8, vinagre puro de
vino,AS 
Totfói Qaymospor
ayer m  gr§h ,,
dorés EduárdO Rodiígui 
Sampol Hurtado, ,
Ambos tuéíOii
á Sft préyencl’On. W . .....
Blnsfemo8 .-P or bmf&maím la j vto p ^  
bUca quedaron
Aduana, á disposición ■dePC^eriftáo^ Joa­
quín Chiquero auerrar®, José'Oualdes Torres 
y Miguel Gonzál^ . - nv >
Robo.-AdoñaT^esá-LomeRa 1efuAa^“
tobada, traritítando por M faslllp de jiifl
f f i a  S ^ o ^ S t e S .'" ’'
Y hasta otro. >
Al m aiacoia^.*-T^^a .....
'ademas
mentó de este G^^>^dp civifi han sido
vueUa8 á lap .iW ióM ^I | 5
cas, dos jresgWMdqa psia; «  n ^ w to s , IPm» »  fuerzas dé la guardia civil del Recibido en esta casa el surtido completo para|
que sirvieron de garantía para la sutasta d | | ^ f  fstp la*:^W  ¿i ve-lverano;tifené eirgusto de participármelo á su nu-|
ks obras de conpervaoiéii de las «arreteras deí T^r^oIinOS ímerosa ciientéiá eh ía seguridad de que qncontra- |
de laprovSciíi de€órdoba. ' , iclio  de.eq»el pre'cios muy i
íT?«/de íanldall^sáoÍRosId^híregre^^^ domingos tól'^^oíafá escala en piezas de grano» de oro des-
4a^pef abu8Q .del tabaco.
Es el mek>* atixUlar fwra ,1a». digestione» d®-
A W T O P »  .
Está cara '® PCTnslíá,
com^tadoa ^ 8 ^ 3 7̂ »  « 1  «W
i£Kto» 9  p a F a .
F a s ,  a  ^ n  garantizad^? cpp mqrqa autorizadaTodos los artículos emoro 
per i4 Mfcíisterio de Eomento"
li'
^^^rnÍM enlertuedadet̂ ^̂ d̂ ^̂  ̂estómago, produd- F a l » i s i : ® a i  © l i ® ! * ! » » , '  a s
elle».Disuelve las asenilla» y piedea, que prcntacen el
mal de orina. . . .  . ,ü.ijjftiifijteia hgho?áias á pa»to. desaparece Já ide-
No tteneilval dOntra la ñeuraatenla.
40 M il fedtdiii dé 1 if trd  Mn óaééOá
^iConefethpleo del Clniihentó antl 
Roblé» el ácido sáiíciíicó» se  ̂éuTan das fa» 
élécei^és reumáticas V gotosas ipcalizkdfts, agu- 
ri-Anirasi-déRáoflreCiéndo lOs QOiore» á las
loyss un real menps y ea
parttóas imitóítatítéí» piOidos. esĵ ^̂  r
89'Vétíá»'' ntí' adfp^^^.déíSO.'
cimiento de los vccines de dichos pueblos _ al Agito», essi nuevo
qa-
díé;
das ó cróhic r ^ar eciéhd o doibre^
primeras fricciones, como asimismo Id® 
gias.por ser uá calmante poderosd imralbda clasq 
üfe dolores. Dé vehfáén la íarmácfe de F,- #1 w?» 
sucesor dé QónSáleZ-Mattll, p^pañía.22 y jpr^*
cipaiés fafinacias, y;
' 'mmi
Senrieio de la larde Io?
w  &  M¡ ISí B  ® - ® ' ®  A  • ,  Á
 ̂ ; P A B R p I :  B E  P I A N O I
A ,,,,®
Zacatín 5; Almería,. Paseo d^. P rítíC lp C íjlip S li^
, SASTRERIA 
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
13 Abril 1909.
Sillón abandonado;—El sereno A n to rd o J^ ^ JJ J^  n*n a» to iT -^ la  «ierra de 
06n.cz ScdcEo
Andrés Pérez, ün sülóa que
Ctiorfl '.-■.-i.. r .x's-T.Í.' ■'■ ~ ■ .'íma-'■ * ■
‘“f t o d ic s d a s in ó f t f lu í i i i t f e b iá ^ í , ' .^  /
ífir nwa evitar aüé lo  poHdav'ídlaparos qitó lehizo eí an te^ r.
elffli»queUH.
fué curada en la casa de socorro del ®«fftorUaeí»?-. . _ .t  .
de Santo Domingo; L" yí*0» teabaéndoisf q do Jlin l i ia a ^  .
ñor Cónsul de Fraaqla^á; Iq ^
. l̂l :t.!á¥ef@y:
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAG^
",' .^.«nta. oontad©.' Woé, • . Oompostmras y
icretamente pafa ev itar, que tó t r a ^ t ^  
®Ho?pHal.. ■' ■.'■
El Doctor Alívaf?» practicó4
R otirada
La 88 de oclusión iníesHnaj, con éxito.
IdondéemllÓ ayer la'bomba, estóá ^en rUJ* gi enfemio está ya fuera Ae,péÍígíSí^*^
The diee qqe lá cotópañíA espqSQlal'b®®
oué sé afeí'ó  á lá á le fe a  M  tué cauis Dicé/iL Oteó®: Los libérale;?
U ,f e “^ t ‘a « & “ t ó .“ r «  2 5 á ¿ 0 t ó 4 ! l -  Ha —  4 H « ^ g í S S £ Í S ^ " " “  J  Hoim,a,á.ea V.03 IC pubícanoaílIteu '
%
^MciB.ún bonito regalo á todo c!!ent.f qiseeom 
l r̂apor v ^ t,^ 1 5  pe*etaPr^„
B álseL m ©  4iAPÍPsit&l 
Callicida infalible curativo radical de Callpq. 
Oios de Gallos y dureza de lo» pies.
De venta en’(hoguerlas y tiendas de Quincalla. 
Uuico represeartaine Fernando Rodríguez;
Tret îaABl fcte.vei-Q». 
j^eiusivo depósito dél Bálsamo v>rtental.
Gab,i¿. m m  X I
A m ór<>aa5n«*lv-E«,lal4^a  
laacia ha ^
Antonia López . . .  .
genio Cervantes Alcalá, fundándose e» IOS ma­
los tratpS:que.de.ésíe.ificibe6:;.'.-^:
g u ^ f c ^ f l - k f S i S W á l W ^
fué ayer deteaídojuan NleíQ; t^0«*áléz, que 
ingresó en la preyciii îóq*.,,,, , ; ; j ;
C aida.-E n  la
ayer una calda Concejtójó»r]SI»chez.. Martí», 
produciéndose la. ff^titfá<delcübtto rad^ 
izquierdo, por su íercio.iaedip, “ . ^ « m
Fué curada en la casaíde socorro de la cane i 
de Mariblanca, pasandotiesgt^ á su d|«¡B Ĵ_j
^^^Dapositado.—En la Administración de es­
te periódico se encc^ntra depositado utf llave­
ro que se halló en la vía pública, á disposición
del que acredíte set duedp; ,. , ¿ ’
liin fa  v a c u n itj^ p . to e c to f^ .p i^  
de Sanidad'señor Rósadó,ha íe;mitŷ 0.4í'Aijb8U' 
rin el Gíande 'm  wfelqde ííafA
Bi íéí^e'eaifHi’-<d9
rAlíiéténid0,é1 védidé 
Rectos propios de cacería.
tng es^pcíá ' f e
■■ ■.........  uíj
Í B S iir u e c i# ; :
En tói^oretóiáá dédnstrujsflión pública, se ha 
recibldó él íítülb fe  Ba^ller dé don José Villalón
Para éWiéLS ánaé éuátíé^dé la tarde ha sid« ci­
cada de primera, «oayocatoria la junta Provincial 
de Instrucsión
4 4 e g á e ia >  d e  H a e ie n d s
Fof4iVerao«?codcepf€» î^r^  ̂ “
.^¿orería de Kasienda, 15.23á,4« peacía».
11 R.I r-;? A ,R  I.A ,S
Ei ROghi há atacado á ros Ayaiaa,s* deriio-j 
tándojos. . V . , , , I
Después degolló. 4 25 .qué hixo pikioaê .í 
ros. •' "■ ^ ■ , '•
p « B l p J f e « i v o  »
Se preparan las fiestas dél ^  dé Abril, fen; 
honor del general Rlobranco,
Se adqjuiíirá la casa en que nació, pqra eop- 
vertlíla ea esquela queJleyará su norhbre, así 
! como ía..cfe.ea.,fe está̂ esjteíbíectóâ ^
V Al acto dé la inauguración asistirán repre­
sentaciones de todos los Estados dé la repú­
blica.
I. De A kinberee
Lo mismo le sucedió á un sargento que au­
xiliaba á la policía en sus pesquisas.
son y nan sipo sus nsceicay eiierais 
Los liberáíe|,y tos répübíicanó»,'! 
entenderse, han de psócürar qué ttiú á p l 
didatos probos. - ^
Ninguna denota mayor pat«jel Gmíert 
que la de que lo» candidato» llbéralei 4 v ^  
ijaian á, los ministeriales «n caBdad^y fj? 
«dmiBisteátiyaa.'. ^
Esto constituirla el meior é f e j íq  
nlciones.  ̂ -v.4
1
Trata %  Impftcíal del. estopo ide, ̂
13 Abril i p i
H ® 0 P ® ao .
,á séflotes Moyé y
Fá3(íj^>
una lclón pública en España, juzgán^JprM
Ha ŝido '̂deteaído ún io v e ^ ^
El steamer inglés Rubeta, que procede de i ert' el puerto, 6  por mejor dedr ̂ en los 
Las Ffálmas, ha sido enviado dé cuarentena á l JJĴ gji-s peto iss censurá ha quttado alguiiast 
Déctsus Escáut  ̂ por llevar á su bordo tres| pg|g¿rgs que dificultan la comprensión.
placados de peste bubónica.
SBnóñda á 1ós’ $ré8.’éüécfi|tótés y al púbficp ’ 
émgeneral se>ha abiertb'ühS ékpósición dé. cuan­
tos artículos ofrece la Cppper^yh, ,y .sé .invita á 
visiterlá;;- > ■•'■
©oíno®l título de la Spefeda^ Ip indicá, p.Uédeu. 
pertenecer á ella cuañtos'pérs'driaslo deseen déft- 
tro.deílos esláéutos/
En el domicilio social (Beatas 41) sp fác^íitan 
reglaínentos Y cuantos dátos/sé nécésíten.rrEl 
Presidente;
H« adul 10 que dice:  ̂ , ,
«Explosivo cpiQCádQ enVé Púerto. é̂ t̂eríoi
madesá y vétia hierí0^gráfes.de8Sí̂ ^
Ei público esta convencido de quq ae.tt«to|
ayer sn 1«
Hov pasarín la revista anual, desde las doce á 
.. . , , , dos de la tarde,en eldéspacho del Ir. Intéfvetitóf
mi A*** -w  La GonUsiÓütlde Hacienda, ks|ndli^uos4e Clases;pasivas de
permanente de,Obras públtóúPihsMprmsdo fa|retiradospor^
vorablgmenta él proy^jp |Û ^̂  ̂ Por l* Dirección general de CosíribuGlones.ImS
de Vél8z-í ■ 
motivo de
^ P a ^ i l S n ”ó--En breve 8ecá«uMituld#pór 
el de cemento porfiad elpavimenío de la pla­
zoleta de la calle de Caldérér[a,
3Lo|>a—;IÓ0é Má^íltioz Cóliir 
DE LA CONSTITUCÍuN -.;-MALAGA 
ío de.dqs . pesetas;, básto las-hinco dé lé 
totdé* De tres pé5j5íaf¡«É5i.adelante;! á* todas hote»; 
A dlanó, macarrones á la napolitana. Variacién 
m  el plato, d^ 41a. Primitívá Sblerâ ipe AlGntliia; 
SERVieiQ W DQMdélLíD'




Hay gran fégoclio por la adjudiCapióii de 1% 
escua^ .
Én4asica!le« Sé ve mucha gente.
Varias músicas hj|n recorrido los bartipp 
oófecos.
D e S a n t e i i d f  I*
Ayer jurtoron la bánderá Ip? 'IfBpvos teclü-|
Hubo fiestas en él cuartél de María Cfis-P'^^^g ocf,o y niedfa fué licpn^da, á,% 'fe
jing;  ̂ - I asistíeion doña Faz, doarFetnando^^^
Losníñps <e las éicqelas- fueron obpegnia- J® embaiadera de Atemasto,
[de una cuadiijila encargactotdeimantenef la «!a«-
íraa en la ciudad. , , ^
f Es piovidenciál que no oGUítiCfáii « u ^ ro - 
fegrápias, por ífense . de una pásje de
liaiwJidaé* W enls» Niúíe?.
• . .. F i e s t a .  ' . ' ' ■
primarla y aumemando la ititfeidíi^ déíle? ̂ 
estudios técnicos universitarios. (;
En España rio aojo eP mea^ripí^ felJ* 
puesto, sino torpe la fe lón .  ̂ .
‘ Es preciso despertar á ípdos Sfe, tí,
milagro d esa lfe  ái páfe por 
trucción.
J ^ A s i j e  i n d l f e s t | f
$egÚo EZ Liberal, en las pjrófe^^fecla 
nes municipales se unirán loa^rHws 
"1 áá«dé todas cl ei
Anoche tuvÁ lugar eri Iri;éfflb?iad^alemaRa 
;,ñ e ^  pn hop^Xais la y.
,d'
éf u  
Cés y fuguétés. 
cantafoh up MmnQ ála patria.
Maura-, su esposa. Allende, el embajador^ la 
[duquesa de la Conquls^y otíOT, _  ;
Al terminar la comida llegó la irifapta Ifiá’'
ejetcercl
G anóla do
Él i f e  Municipal dé Ojén coffiUnlch al lr . ihtfef- 
véatof de hacienda el faUecimiéntedelnénsiónis- 
ta don Diego Sánchez Navarro.
I d  caSle-d©- .FéjrraBíj:U^.HHa|!iO'=.ai^ 
bada por la Gomisidí! de ÜbrlS públicas, ha­
biéndola informado iavoíabíemente, la splíci-
tud dirigida si AyuBtaraiMo pOr tos f e ®  
de la caUe de Ferráridlz^ ' Merésándo ¡aurBa- 
laización de dicha viftipúbiica.;
Previa ia sanción de! Muiíicipíq¿ se com- 
fruirán aceras de ceme»t0iŷ lGJtíiit8stíiari> d̂Oi- 
tándose de alumbrado
§ ^ 9 n m ^  4& S6ls di:CS^-ktm ■■•i - ■
■ «El Modelo» Sa.Hte Maríá̂ nfim. 8.—Nasls 
compre Bombreros ni gorras -de caballe^^  
niños, sin 8í^3 visltaii es!to,ea^»Mue-’'‘̂ e|i# 
más ba# 0  f e  el que más barato vende. 
Sáiiíá María número 8. , >. -  ;
ReclamadO.—Rogelio Qíteg^ LÓpe?, de
15 años, nátúral y vémqO de AtóriSf»
Amonio Ortega Garete, que:dê ap;arécro iJesu 
casa el diá 4 ds Novíémbre íhririp, ha lípp. 
reclamado por su padre, ilüieri ruege á cual­
quier persona coHpeédoit Jé f>J...Pa?adf(0 ;ftúe;
80 sirva darle avisó. ‘
CompylmidpB Sfc&uKer 
dhnientO para tomar la lévldura, dé cerveza^ 
S u d o  todo mal ^ a |o f .n W m ^ b ,« c  
tados en ía dlavéte.^Uífinculos y 
clones de iapíe!.
En íaé principales farmacias. 
tribuUlóres: My0Sde DZe^o t e r / f | ^ « .  ^
M otor.-$e  compraup moí.p| p ie w  Clj- 
bailo En esta admírifetraclÓttlaf^^
La Afelntefeióh 4© Tjacieiida há , sprobadó 
los jépárfe dél ímaüesto de? co.i»urao»»M’̂ o  
tual de ló»ptí0tóps uéiAtoáürín y Be-
nafrñ, bá¡Lv; . :V' ! ,  'J . .. ,
pintura.? preparada», brochasf;;pfiiíéié8» bérnh/ 
cei'y secantes. ' .s ‘
,E,jSpecíficq,S; extranjeros y  nhcioriales. Aguas: 
■hiitieicatés., . . í,
^ é im r ^ d a d d ó s W ^ '  s 
MARTINEZ, 24, Y ALÁMEOA R R ró P A j, 6 
MÁ L A G A  "•W:#''.'."miktm#ii¡rti¿i¿>Tiwiiíi«;i
En La Mamola; poblado pequéño sUo on te Ibgi don, Adalberto y doña Ftíar* 
i}bérá^éIiritf?,mriá ériormé oi8 qrié, 8ég*a al"| Degptte».ee bañaren baldes. .
'líamtñease organizaron partictos^brta^^^
A las doce se abrió el baffet, al que asisué-
rori, además de iáV pewbnas de. Inf̂ ^
los c® a3fesea y lás danrás dé Ig reina.
A iás dos tfeirió 01 apto, f e  éátUvp v.muy
^^ElprinGipe Eéfnapdo aa regló á las Once pú-'
Por la Dirección, geflteriil de la Deuda yérasés 
p;^Yas f e r j f  9,tqffe%iúiSf biguieiites pensip'
nés;"" ■'
iguhof afirman, alcanaó Ja M f e  dp 35 metro# 
cubrió í a v e f e e p r ó f e  Playi. ,. .
F é jífe h té  se lófiró Iniriédiatámfee eVmar, 
no dóühíeddb desgracias persoriale»; pero sS 
p e rfe io s  aatóriales cri tos sémbradoa y  co-
. , jLlaIiichá \
Lds répüblicahós graiiaiiino# .se reunieras, ra ir á acorñpañsr ó su 
ac6rda|ao acépíar' pT bloque para las eiec 
.dones;
Ateuna se fueron los infantes de Eavim.
gristas y neos
bíérnoi * . .
Este hecho convida á la c«BtfápD#Ící&i 
cesada en laolzquierdás; «r
de, coí^gacioriea .»i #  i 
cemrqies*̂  ̂E afeá una gt|u i
1 sufragio por sí riito,rimi,
,EZ País se spupa ¿e !a'i¿s¿upia,d|to^^^^ 
Pótez .QáMa y .pide qug el rey C éd a te  Vfl 
aa de Cfepo pára vetmjcar iá úierMH9,i, J l  
tib ̂ íá  répüblickfe sino de protesto j; ‘
Besada' leerá 
ds lá tarde para que nb früeaá,tonyn 
en Jas Cotizaeionss de la séitíOT dííia ■ »wi«í 
sus íwoyectoseconómicoi; ' ^
LO» reyes dejároh’ tárjefei #  él^W^ 
qué Se hoapédan 108 priricife^|ÍD4Síií^ 
J ^ Á p f e l lO ;
Don Alfonso despachó h ^  4 ^
lihératos no se suman, lucharán so-
D; Andrés Cásas Ládfe y dotiá Marte GajJclh 








sario 4e Guerra dé _ 
tinfizAbiS0ss,,kl2SJeseto8i
E! r.í^aelÉ
thérosh cH'éñtéJa pódiíá eneferár éspéciálid^ en
f e S S S ; »  iéfíehlo de ia guz.>| No.°)yMa-:.to senas., caJiaSaáta María # y 4.
m c f v h / í o o n ^ e t o s . ^ ' ' " ^ ' . '' , .J  -. D,:: Antonio Francos Colomer, comandante de 
lnfameriá;375 pesetas.
guardiacivil  ̂ 22, pe-.  ̂g  ^ ^ (B a I í |A m ic » r i  
,. ; , i  f e  ton efícace», que aún .en lo» casó? UiáhYé"
' Ayer constituyó en ía teppretía de Hafeda|heldefeoqus|guqn,ppr,d^  ̂ gfan’áfiVíbr
D, Manuel, Morente Escribano, un ¡ êpó^Uo.dc | evitan al ei^rmo los teastorno^A* que, d# 
522p S U f e á  los gastós de demarfetón d e |U n atosp ^ w v^ ^
"130«értéoenc'ias.démihérál^tí^ déla’ niíñaff|i; durautelamOphtíj^G^  ̂ 'su uho^.^tó'
.' CóheioHtr ;
Anoche dieron uu fectótto j n ^  
FflnCipái los vitaiUtetas Ci^tót, Thibaud yi?a?




‘F R Á N Q U E L f í ,
jtltuladá »Los Amigos». término de Almogía. 
J é i s é  i m l p é l l l t i d f i
JVIéd3cp-C^ir
Especialista éri éhtéfiriédá'des de'ra‘'nfatr’Iz, par­
tos y secretas,—Consulta^ 12 ai2 .
gfá upá curación radical;
?̂,Vb' ;:pfei^DNAiPESETAGAjA - '
¡ í Farmacias Droguería N. Franquélo, »„«
c.un? ,
'jgrróéipr/eutedtojpara to ^aliid es derfe  én%
V . F á b t l c / ’ •'■
Ayer erabaícatón en lile de Frtín^'ioá tU' 
rkto» que has» estado estos días en Granada,
El buque se dirige á Tánger.
■  ̂ .'Opera'
En el -teatío de San Fernando de Seviito T( 
píes^ntatóri- auoChe Bafi^iñid ¡as tiple! Vílll 
y Rubip. sieudo apSaudidtoima#.
Anoche se celebró up bauqfee en 
Casitíoi
Asistieron 112 comefele#- ’
Después hubo baile. - .
:v'
Máfiaha almorzarán juntó# los alcaldes dé
Hoy preseniaiári Qatdós y Marcüe la inaten- 
cia para celebrar el dié Í8 de esto mes una m- 
méi*ia ciúdadária eri la éxptoriuáa de lafuerae 
áé'Téte, hastó Puenté de ló  ̂ fíaueeses, eijí 
lá máí|éh derecha del tío, ' ^
i) En atención áque--el8itio está jnĥ K,POfS
ber nador no-tendíá Jnfeveatóstó en í to fe fe
léoportoito autorlzaeto^.
Ayer-había eu el-Hospitoldc^^ liíanctó 
tnos 38Q enfermos del tifus. :
I Ingresaron "diez nuevo# a tse fes  y fueron 
feoé^iíéáita^dGee. • • ■
\ Solo hubo que lamentar ui?a defuncíóri;
Jiménei Airletk, alumno míerno del Hospi- 
tafi haaido aíaca<to de tifus, y cuatro e iife a -  
ñosdel mismo establecimiento también f e  
Caido ciioama. . , . ..
Dos monjas de Santftna, que habían llegado 
hace pocos dias desde Santander para asistir
& los enfermos, hm^sldo atacafe asftnismof 
Anoche, bastante tarde; unsfuigón de la ara-
Mañéria ŝe ’ publicará- 
dtoando la coníitíucc^ de 
laeasa'iWickets. ■'
Un tólégmma ofíciaFxécliÉdOfe[tí ■ 
rkí'de Maririú dtee que hó;̂  seifeiT" 
tos pruebas :de las máqifes íi 
mirmie Lobo, contresmu^»*
I 'Él miéí6btó#:!PUiUh '̂:qL 
|que.,.'. ",
buVañcto.e?P8cí#l ¡trajo al haspltol un. eu tó ^ ^  
; ñmil'gtovMfegídP ¥  :to J fe ,4 0  A r g ^ u ^
París y San Sebastián. |ip , donde hace vatíos días que era asistido se*
El rey, coa la ce¡rí 
puso él toisón al pi 
viera;
.I > ^ a ú e
LaciérVá, hablacdo del áriué̂ ij
btó él tpqíiSfnjo, qjie ritofe" '  
el .Górigreso, dice qUe si, en 
dtí éii cuestión haCe las rév^iav.w«-^^ 
táóte»que ha ofrecido; p'fop'óñw#*^^
El diario o f i é t e l J é ' h o y M » ^  
to# slgulehtóá dléposiclorie#: '
' « Declarando caducada# la#̂  - 
nos. poeesorior> y vptArrogtíKt 
fecie#udtoi idój^dccaireiiíWw»» 
tiai.
R I ^  F ® F C ÍJ b J Ü R B Ü é g e o l e e  1 4  á a  Á b > i l _ d » l g M ^-----------—  íf îtímm «ÍSS®S®^ES!^S»SSB
Inepaoción;í$Ülflié îtdo la  vacante de un escribano de!
i individuqa qae forman la Junta íacult- 
de, pr̂  *”8tancte | tjva del parque de artillería han visitado los 
deW,#p I íugaíe» dónde ocurrieron las ühlmaá explosión«era Idcffl de Lastaiion. ¡nes, inapecCionándolos detenidamente para
MgflClftpdP emitir en breve el oportuno diciámen.
W m e S “ “  ^
’TproSndft l» totalidad del presu 
ffástos oaiaí sostenimiento de los campos 
irdem íStadídn. dd Sevilla, .
: Declarando vacantes las plazas de aforamiento.




7 o ® ¡n d f t  4i t t li  l r puesto-def , Anoche, poco después de ocurrida la explo- 
fl t cWifd iS ó té i i t   l  P^^^^OiC^tró en el Ate­
l e  dem3^^<^, . é ill . I neo ptonomista un individuo cuy» rostro dé-
en el local,
anuales, y i r  dé ayudañre'de ai suieto en cuestión qué deseaba
ia"tJomáñdantía del mismo puerto, contestando éste que iba en busca d e  un 
íái0 pw¿tas.
w k iio  i s  la noche
ROMDA
(Servicio isPECiAL)
12 Abril 1909 
V a i^ ia s  n o t i c i a s
amigo.
Seguidapiente marchóse del Ateneo, diri­
giéndose ai lui[ar de la explosión, seguido de
uno dejos socios, á quien infundió sospechas. 
 ̂ El desconocido pre^untólá qn sereno si ia 
bomba había producidó victimas, contestán­
dole negativamente. ' '
Después marchó por callejas desiertas, mas 
ál notar que le seguían, se metió en un portal. 
AHI entró el sopio del Ateneo, al cual ame- 
 ̂ ^ ________ _____ _ nazóoJ sQspMhosocon matarle si s& obstina-
m ^ Í ? ^ S S S * íf ! L ”S Í ^ .  dáíidó cuehta dé 19 ocuitldosepróyecta celebrar en esta ciudad, haninvi- 
nidó á los jefes de . los partidos liberal y d e -  
^erático y al pueblo republicano.
Hay para ella gran animación y si el dia es 
heráíióso se verá muy concurrida.
Mañanase presentará al ayuntamiento la so- 
liátud pidiendo permiso.
^Anoche celebróse el contrato de las corri- 
M icria de Mayo.
^^ábifá dos, ios dias 20 y 21: En la primera 
matarán toros de Campos Varela «Minuto» y 
«Bienvenida», y en ¡a segunda ganado de Hal­
cón, «Minuto», «Pepete» y «Moreno de Aica-̂
4 las aptoridadss, quienes practican activisi- 
mas geátioues paia ia captpra del individuo 
mencionado.
El sereiip d e  calle de San Pablo ha dicho 
que no recuerda sus señas personales.
D e  J e i ? e ^
El día diez y seis llegará á Jerez deis Fron­
tera la tiple Cándida Suárez, para contraer 
matrimonio con el matador de toros Rafael 
Gómez Gallito.
Cándida Suárezj para despedirse del públi­
co, dará un concierto el domingo próximo.
tó», se subvencionan con 8150 pesetas* |  © s s to a a t iá ix
ii'íifrSopSéidis t̂t
S to» pre«deStS d e jo , C o A é , de fle sú /d e
< P"f». Osteede y Se» SebaetiáB.
# ^ 5  eattd df «coBWrtadWPQr babeHe, co- no bobo brindi,.
ii?nh«r «{HA raa han anulan ! 1-®® rclnas dc lós MefCsdos realizaron ' ' Se aprestan á luchar, si no me han equivo-1 una escursión ai Mónte Ulia eado, contra sus antiguos amigos un grüpo de 1 escurcón a» momc una.
il^ervadores disidentes de la marcha que si-1 íía s* ta g ® ia a
®  la actual situación. i Procedente de Granada ha llegado ei mi-
, - tos republicanos aun- no 80 han-retmido y jnistfo deTrábsjos, de Francia, Sr. Viviani.
M ilita s* ® »
. Créese que mañana llevará Linares á !a firma 
el decreto disponiendo el pase á la reserva dei 
general Monioy y ios ascensos del generai 
Tovar y del corone! señor HerrerOc 
Quizás se fírme también la combinación mi­
litar de altos Cargos.
<V :L L a  p i e n s a
«© Corteo» trata del resuígiraiaito del »a- 
tastro y  explica ia necesidad de llevar este 
asunto á las Cortes.
<ta Epoca» se ocupa dota reforma de Co­
rreos y hace cáicuios, dsmostrándo los bene-
«Óiarío Universal» menciona elaervicio que ̂ pccí®!í06í‘ie. 
acaba-de establecerse de paquetes póstales. |
5üfi iáidis ia li eaáique
C a m b i a »  d a  M á la g a
DIA 12 DÉ Abril
. . ,  d e l l .4 5 á l í .6 5
El Mundo», hablando del terrorismo en 
Barcdoim; inserta las confinuas explosiones. 
]|'callfícá esto dé mal endémico.
Dice «La Correspondencia de España» que 
fa candidatura para la vacante del general Sua-¡ 
tez Inclán la apoya hoy Melquíades Alvarez, 
Óor lo que reina gran disgusto, juzgádose que 
se ha deshecho ei bloque, pues los liberales 
querían otro candidato,ó sea á Hdiodoro Sua- 
rez Inclán, hermano del general fallecido.
C a n d i d a t o  a l p i * ® m i o
Ázzatl ha dicho hoy humoristicamente 
h ará .to^  !o posible por ganar el premio 
ha ofrecido Lacferva.
P i r o g f f a ia ®
^ m i ia á e  m a - |p „ i ,  . . .
ñaña en ei congreso: i , , ■
Lectura de los proyectos de Hacicsida. |  Londres á la v ista . .
Ley dé amnistía. f Hamiíufgo á  la vista ,
Varios diputados s&Mdarioa han amtncla^ó |  OÍA 13
al Gobierno que le interpelarán, pidiendo la -
derogación de (a íey-dejüdMicdoiíes* I r vi¿9
Siino pudieran ííRíar ei asunto cuando ael "®®^®®  ̂ * *
disCñtáe! proyecto do amnictía, lo haiÁn é8-| Kambíirgo á ia vLía . . .
........... *  , ,
O onvcosíos’ia .—Por disposición del P re ­
sidente dei Círculo Republicano Instructivo 
del sexto distrito, se convoya á todos sus aso­
ciados á la reunión que el jueves, 15 del co­
rriente, á ias ocho de la noche, ha de tener lu­
gar enes Somlcil!o social Carrera de Capuchi­
no, 34, con 05 objeto de tratar de l?.s próximas 
y  proyectada
de ^ .O gá dudsdsna.
DE Abril
de 1,370 á 1.3721 Málaga 13 de AhHl de 1909.--E' Ssereta-
f rio 2,®, B. Rodríguez.
de 11.40 á 11 ..601 El GuftdtóImedLüa.
de 28.06 428.10 f ícente 0 Obr pu ^<é«'infifc
z MMmrn m  m r n ^ m  ¡
...................
Perpéíuo 4: poi'-íOQ;' !riíeEl.sg,..l |7¿5&! 
5 p®r !O0Rmartizábie.eo...,...,,..|í62,,4o! 
Amoríizable ai 4 |  95,3!
f éduias Hipotecarlas 4 p § ,..„ ,1000.01
ccianea Banco # . Espala......|000,i
1 » » íiipOtecafIo.„.,.....IS0G,(X)i
» Kl8pan®-Ameíicano....,..|000,i
E * p sl^  Crédito........ |oo0,00j
> » de i& A. T& bm m . 
Azucarera sedones prefiren-
tes...................... .
Azucarera » ordinarias. 
Azucarera ©bUgacioues.......
Ca m s ím  










En palacio ae ha eéiefefádo el banquete en 
honpr dq ios principes japoneses.
4^|sUe7on la familia real; Maura, Allende 
SaUfár, Linares, las esposas de éstos, y ios 
séquitos respéctívos* |
A s e e B s o
Ei secretario particular del rey, don Emilio 
Torres, ha sido ascendido á primer secretario 
de la embajada de Berlín.
No obstante seguirá á las órdenes de don 
AlfonSó.
.'1̂ C o sa o ® B i® si® s
El rei  ̂ha concedido al principe japonés la 
gran cruz de Carlos llí, á la princesa la bandá 
de María Luisa; al marqués de JamasutChlla 
gran cruz de Isabel la Católica; al coronel An­
do 1̂  placa del mérito militar; y  á los demás 
ayudantes cruces, co.  ̂arreglo á las categorías 
que ostentan.
Todos lüderon las condecoraciones en el 
banquete celebrado esta noche!
F z 'e s ié ‘ñ ® e^. M áM gih 
(Nota del Eaac© Hi8pñr*p-Ameiríca!í0).-r- 
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í a r^ -
1 ífiq i  t favotaWeei proyecío
ce i ooy a f j r  J Caífaf.co&a, íclativo & la
i saneamiento de! delta de! rio Guad: 
i Dicho píoyecío &6 sometciá ú ia - 
IdeS .arquitecto- municipal, d€spacr;í<:?: 
fcsbildo de| vietTíca.
I A-soóisción £»0 la PresiSK.—H'yí 
te y- raedla de ia taids celibf'atá jimt; 
extraoídbsda, en la Acackmiñ de
Íeión, Is Asociación de la Pfsaga.ap ro b afíié s .—La Sod-cdfrd de obre­ros ajíisíadores de la Corapíiñia de ¿os ferro- 
éarriies sndalúces, ha presentada en el Go­
bierno Civil eí Reglamento por el cual ha de 
legirse aquélla,
lilégadR .—Ayer il^gó á proce-
„-n.i ^deatCiTíe Granada, el Director goncíai del íns- 
* * * * ..j  j  í It^qto Geügráfico y Estadisíico, que realiza un
. __________ Lá intelectualidsd ffan-'lvigje de iaspecfcióh por la región andaluza.
cesa, evOIücioriáifdo si4 cesar eíi el órden poiM - . . .  .
tico á merced de aconledraientos extraojrdina-
186,00jl06,50| 
OO.OOi 00,00 ! 
104,75|105,00í
ilOse ssbe la actitud que adoptarán.
; ; Seguiré informando á El Popular de cuan- 
"^ócurra.—E/ Corresponsal.
Del tom rijeío
13 Abril 1909. 
B ®  d o p e n l i a g u e
Le recibió el cónsul y la colonia francesa. 
Esta noche marchará á ©lán.
D® B i l b a o
Se ha celebrado la asamblea exíraordinsíia 
 ̂de navieros, pronunciándose vartos dlscuísós
i de tonos patrióticos.
I Acordóse réalizar una manifestación para 
. , 6 pedir que se apruebe el proyecto de corauni
El Gobierno ha acordado oponerse á qus|caciones marítimaí , asi como solicitar de las 
Castro descmbjipque ea las antilias danesas, mihórías que cesen en ¡a ©bsirucción.
. I - B o M u s f e i a
Los emperadores y el principe Oscar han | Durante la batalla de flores celebrada hoy .
marchado á Venecia.
D e  P a i * l »
Dice un periódico que la expulsión de Cas­
tro,de la Martinica,no traduce un estrafíamien- 
to del territorio francés continental, haUándose 
libre para poder desembarcar en Saint Nazái- 
rc, siempre que respete las leyes y los regla­
mentos referentes, á JAJtanquilidad y ai orden 
público..
D e  C o n s t A n t i n o p l a
Anoche »n Stambul se amotinaron varios 
feitenarea de soldados, y luego dé apodérame
14Abrül909.
E a c t v s b n j s v o
D e V i e n a
' El ministró dé la Guerra ha oidénado el li- 
Cenciamiénto de ios reservistas de la . guarni­
ción dé Bosnia y Herzegowlna.
Los telegramas que se reciben dicen que á 
eonsecuehelade lcs desórdenes ocurridos hoy 
en Conáantfhopia, la situación es muy grave.
E a  F r o T i u o i k s
Déa.wa(s F a l m a ®
Lo» elementos i conservadores de Las Pair 
se hundió la tribuaa que ocupaba h la prensa,  ̂mas lucharán en !as elecciones con elementos 
Jas autoridades y el jurado, produciéndose la. propios.
natural alarma y confusión. |  Parece qne ios íiberaiea y los republicanos
■ Hubo varios heridos, contándose ejitre ellós f se unirán, 
el coronel jefe de !a zona, qué íesulíó con una |  D®. P a l m a
Los elementos regienaUstas « ta y o rq u in o s^ jj^ o e a  W ucaA lrsg 
catalanes han realizado una excursión al cas■̂  
tillo de Hato, asciendo  RusiSoI.
Este, después dé! Idnéh, brindó abogando 
por ei derecho de áutónOmia qué tienen todas 
las regiones.
LA ALEGRIA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas TSC 
en adelante.
A diario callos á la Üenovesa, é pesetas 0’50 
ración*
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lacena, se expenden en 
La Alegría.—IB, C asas  q a e m a d á s ,  1&
T e l á f o n o  n iim ® !» ©  S O S
S§l!dsís Sfas del de Málagife
pierna fíacíurada por dos sitios
De Madrid -
13 Abril 1909. 
F i p m ®  . -
Don Alfonso ha fkmado los siguientés de*
^ . 1? . ™ '“ “ ’ ‘““ w n a to H y  te. alOobtemo pata piSBedtar
rapraaza». i  Jas Cortes el proyecto de amnistía.
Dictando reglas para convertir en canaf de
Reina gran etervescenda. 
fuersa de Gabalíerla h^salMo
jios qiie parecen ©bédécer á decretos provi­
denciales, hace de su nación ia de porvenir 
más definido dentro deíideai democrático de 
n u e ra s  génerímiOíSMi. Cómo penetró decidi­
damente en esté sendero lo easeñá, más que 
libro Elgiráó, M/s7nehí0r/as, de Alejandro ©a- 
rnas, padre, qué publica la cásá editorial Viuda 
deLuisTasso, de Barcelona, por cuadernos 
semanales, de los que ha aparecido el número 
IS, compuestos de 32 páginas dé lectura y lá­
mina de regalo, ai precio dé 15 céntimo».
M areaB oías abasdanadas.--H abiéndo­
se depositado hace más de un año en los Air 
macenes que en esta ciudad tiene establecidos 
la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces 
vaílos efectos ylmercanclás que no han sido 
retirados por sus dueños, se les invita á fin de 
que en el plazo dé treinta días sé pféséíífén'á 
recoserlos, en la inteligencia de que si dejaran 
de haéerlo, se procederá á su venta enílúbllca 
subasta el ffia 13 dé Mkyo ptóximo, á 'las on­
ce de sü mañaná.
SosióQ.—Esta noche á Jas ocho celebrará 
sesión !á Cámara Agrisola, ps?a tratsr de 
asuntos relacionados con la misma.
Com isión.—La Comisión mixta de Reclu­
tamiento proceció ayer á la revisión y reco­
nocimiento de los mozos de Aipandelre, Ca- 
sabermeja, Benaiauria y Cuevas Bajas.
Hoy continuará con los de Cartajima, Cóm- 
peta. Casares, Igualeja y Canillas de Aceitunc.
E n fe rm o .—Han ingresado en el Hospital 
Civil ios enfermos pobres Manuel Loreníé 
Urioles y María de ios Angeles Expósito.
ÉB el N u ev o  C lub.—Anúíiciase pain ’nii- 
meros del próximo raes de Mayo «*7, baile de
confianza en elNüSvo Club.
V is ita .—Ayer giró una visita de inspección 
á las dfícinas de Estadísticas y á las del fíel 
ConJa8te,.el BirfieiQr .general de Estadísticas 
del Ministerio de la Gobernación, que se en­
cuentra en esta capital.
Hoy marchará á Algeciras, donde continua­
rá visita de inspección.
ABOciacióB io l M agisterio .—Ayer á
De Viaje.-^En el correo de^ia mañana s ^ lu h a  y en eHecsl de la Escuela Normal de 
lió ayer para Gíbralíar don Pedro Ruiz, socio |  Maestres, se han reunido ios profesores de 
geretóe de Is casa P. Rniz y Hermanos, con-1 instrucción orimaria con objeto constituir !a 
M tlstas de m b l t e T  de, rep trac io i^  pícvihcíal dei Magístedo.
qe^uques, diché población* . ^  ̂ Asistieren representantes de las distintas
Para Sevilla do» Eustaquio Mediíss Ulitié-pasociaciones de los partidos judiciales que hay 
saStóA de este puerto el 2Q á|Abril, atíraiti8n ^ | f m  y pH cír. ' , ! , , ,  Iformadas en la provincia, y de acuerdo con lo
caíga y pasajeros para Bafeig, R>o de Janeiro,-San-1 En eí expreso de las-diez y vemildós regre-fnf^eDíusdó en el reslam^mío de la AsociacióR
T#iib.to llegaran de Madrid, dpade contra- J........-  -----------
El vapor trasatlántico francés 
p s l i ®
la forma siguiente;
...........................  é a ^ s S  M e S f o u f  ^ AlvnS 4 ú i-  •concepción con trasbordo en Montevideo, y para ^ a r ío ,  los puertos de la rivera y ios de la Costa 
Argentina,_Sud y í^unta árenos (Chile) Contrás Enehteen^de las doa y cuatto legrésó del vícefSfí&Wfrnt*  ̂ ... —t
GfanBtoélisepttte# médiéo Ingléé  ̂ Mr. W M  deníe’da ” Antonio Martín, presi-
El vap^correo francés En el COfreo de ia tarde vino de Gibralía? d c a ju  -  G f'»ía Maggziño, de
giáldrá de este puerto el día 27 Abit!, adfl«- poiáo Larios Sáscji&z. 1
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Mélíllái ^ n e  Coín don kaiváddr Ruedáo- . 1, .  ^ ? ’̂®̂®®» íodoíuos piS”» 3r*tr
■ emoura, Orán, Mateena y carea con trasbbrí&j „  «vjjre^o da las sala d® partido; doña Juan
* .0, fue,tos da. Medjterriueo, .uíd^a.ida, V d™
En manifestación ruidosa tecorrieren las ca 
ll6S ■ E ^
a H u c i a f i d a  para 
t o ^ i a  c L r a ,  loa P«.yactoa de reto,
iáa iavm i mas «nauctefas. _ . . .issjeyes. , _ 1 yayigg jubilaciones de funcionarios de Ha
te» ea-feienda.
I Resolviendo diversas competencias.^
e i S t r i ‘d e T Q « « a 8 o r & ^ ^ ^ ^  
tóaaWevatfos. . ,  '  ®
Di^pacfesTló8t6tior®s dicen que el ministra | D i v i s i p n  .
hsvCQnflegmió̂  ̂ 1 Es muy probable, que dutahíe la fíójtima 63-
Hancfa, del rey en! Valencia, permanezca ,en
T e ie g ra a ^ d e  c5.atan«aopIa
aq u í, corifirmán Ia\oticiá de la sublevación de « K a i i t l l ix s »
^'^Ptíl bataüones conjuratíds laHerort ̂ el m i- | por deseo expreso d ^  rey dé Portugal, se
Aistetío de la Guerra y se ditigleroa al Parla-1 ha prorrogado hasta ei jueves ■ ncac i«uuw » aviv» «
ceteáíátíp ei ,édifióio y Pl^||uáQ ripll municipios ías repreaentaciones corpóratiyas,!
sióMdeíigrarvViisifii'^iptfesídgni a e Íá ü m iK ía |lo n  M^ pueda recibir á ia ofíclahdad ^®^|que son las que veídaderameníe deben admi 
y del raisíiatíO de la Guerra.  ̂ „ i buque. : . . «i; Inistrar los ayuntamientos é intervenir dé->
Después dé la  ocupación del Pa5®hJewQ,| ‘ laarrono déla vida local, pues nadie mejorqns
lúi amófiplldbé perihlílerpA ia entrada a ei sedor Lkjer^ dicho, el pro-|ellas son las conocedoráSde lás necesidádes
, F i s * m a
Linares ha finhadó la propuestade ascensos 
en Ja guardia cirdl> que alcanza á un capitán y 
cinco primeros tenientes.
' ' lS ® e u f f s o
Hoy se ha visto en el Tiríbímai Supremo e! 
recursq de la casa. Wickers contra la rea! orden 
del minisJetíb dé Márihá, dar la cual se le ne­
gaba derecho á cobrar él importe dé los inte­
reses dei precio de Jos cañones del crucero 
«Extremadura».
El fiscal se opuso, haciendo constar que e! 
contrato se hizo en Londres.
LaciBíva ha. dicho que ;el Gobierno reco­
mendará á iodos los electores conservadores 
que voten y apoyen con toda» sus ftíerzás lasi 
Candidaturas en que figuren Riombres ^  per- ’ 
sónas prestigiosas y que représiéfeten áéníifila- 
desindustrialés 6 comerciales, para qué ,dé 
ese modo ccmieitcen á teiier asiento en ros
a'pún, Australia y Nueva Zéianála.
¿ El vapor trasatlántico francés
Fa?®BC® 
saldrá de este puerto el 3 de Mayo,
L! ^
alcoholero» den Joaquín'Madofell y  el eod' 
cido médico dOn Joaquín Gampos Peteai:
£3.
t í* aso- 
iun / ,  por 
Jo é Priego
adihitiendo
JamJbién fueron á  Madrid ios jóvenel . e s #  
diánTes dan Jb^lQ^Cfa dé la f e
íarga y pasagéros de primera y segunda clááe-gara |gtiera, 40ll^htí^5l^ ja rc ia  VéleazulÜ y d
Montevideo y Buenos Aüresi  ̂ • ‘ ’ ; ; |M a n ^ t |;  :q0tt1FláheÍse0'AlÓn8O^^M^
Rc-a
on
!Para informes dírlgirsé á su conslgñatáftórdon 
P?dró.Góíaez Chais, caite de lósela Ugartt:Ba- 
rríeñte» Miaga. . '
d a tados.
£1 populsoho.
f  A . vpggUBI C1 a v } iu r  lUaV îp^Fe» -AM» ^  ,*V 3 «v m  ««« w sjw s
. * ^  ' ryelto  dé amnisda q«e mañana leerá el Gobísf-| de cada poblaciónspípvfstp tíc armamento, um é-|y^ eslá figidacte# en términos! Añadió que io& é
se á ios sublevado8, , i muv araolios.
La maycria de ía guarnición acege íavora- ^
qiie loaitífiatpres'^sópéfvafloféáf 
acogido favorablemente ia idea,
blemente el movimiento.
Ei místro dé Ja Guerra cnShta con muy po­
cas tropas y en vista de la gravedad de la si­
tuación ha dimitido.
Otras noticias dicen que el Oapinente en 
pléBO presentó la dimisión, y que el sultán ha 
eactfgad» á Kiaii Pacha de formar nuevo ral- 
histerlo.
De Provincias
13 de Abd! 1909 
B® F e r r o l
Reina gran júbilo con motivo de :haberse 
eoRcedldq la construcción de ia escuadra á la- 
casá Wickers.
Toda la peblación aparece engalanada.
Las casas ostentan iluminacioifes y la» ban- 
' dé'de música recorren las callé».
De Barcelona
El señor Maestre se propone intervenif cn el] m
por lo i de la pro vino
■.■Material.—̂En curapUmieota del acuerdo 
'adoptado-pos la Junta •local, díi pria-íSira ense- 
'flanza,- 'en-'te'sesión úUim .̂, ay?í se I1Í20 entre-' 
ga dül material de la Escuela Graduaí :Ja Oe m- 
ñ é ,  á  . la regente de la misma doña Fianclsca 
Laqu0>s^
, F aso  pít¡ a d c q u la ss .—La Comtelóñ muni- 
ĈflpnV'de Obras públicas ha emitido !rifo.?m2 fa­
vorable sobre la colocación de im paso de 
Pgra OfSnada él presídeafé deTs |^gta de "® Píu^ade Riego.
• d(M!Líbo-f Los ■ jBdüníPialea p a n a d e ro s ,—Los in- 
Uí de su >.espósá,# ló n |d u 8ttiaíés panaderos se reunirán ¡argado maña-
Vi^nte Gómo!: Arjoña. iha  viernes ep el Circulo Republicano para tra-
lámbién mgfcharoííí ”  '  '  ~ - - ■* * -  ̂ -
A GijÓii el conocida proettíadof donjihsh 
£)en|té^ Gutiérrez^.
Pátá C^ídóba dpn Migué! Roéádo y 
chez Pastor,
á Granadá don Rathóaitár dei asuhtPs de Interés greminr.
Maitíii Atfató, don Luiá DáVilé y dOh A ^ s tÉ  
Pérez Marios*
las seis salieron ayer psra Madrid él .. 
rio dría E « iá W í^ ü it ie d r á
‘f y®1̂ ?que2 y qü  ̂ alumnos dé la
misma qüeháá féállzaüo una excursióhiftísti- 
ea por Andalucía, visitando ios principales 
monumentos arquitectónicos.
P Jguéi-^a.—A cáusa. dé haHaráe ehÉtma 
én Córdoba su esposa, no llegó ayer, como se  
hsbiá sñuacíáSo, ei diputado á Cortea pOr eáté 
circúnscripcióii don Adolfo Suárez de Fígué- 
roa.
Probableraéníe nómbrarán u?ia eomlsiói^'^ 
que se trasláde á Madrid, dond?: se unirá i f  
Otras de diferentes potíiaclon^is, con el fia de’ 
féélamar medidas ventajost's para la clase.
^pciedad  EeoaóB»‘',3a .—Esta corporación, 
ééiebrá'rá júatá^^^'íieral ordinaria riiañana jue-? 
vés, á las ocho y media de ia noche.
Péo^ledad  industria l-E /fío /áh '/r Oficial 
déla Propiedad industrial dei ministerio de ' 
Fomento inserta en su número 1 .® ds Abril ac*« 
tuálJás Sigütlentes noHfícaeiones:
Tres marcas de fábrica para distinguir vi- . 
nos y ncores concedidas ei 17 de Marzo á 
don Antonio de Burgos Maesso.
—Una Ídem de comercio para distinguir pa-
BMKí iBsasMaaaEawp
debate quCj ^ t ó a ^  la adjudicáéión de la»
ha efe pláhteárse en el]
A M adrid
obras de 
Senado. T  T
En el rápido de Ltebea ha regresado el se­
ñor. Mqret,..̂ '̂ - .S rcr-
rué esperado poti algunos íntimos, trasla- 
dáiidosé a su .domicilió  ̂dondo recibió numé* 
rosas visitas.
Con todos se mostró reservado, negándose 
ha hacer dccíaraeionés polUlcas,
Ó o B f é m e i io i®
El señor Maura estuvo esta raañáiía en ét 
miriisíeríq dé ia Güerrá, cohfefenciaadQ dete-r 
nidatneufu con el general Linares.
Sé han hécho muchos comentarfos acerca 
de esta entreviste. = • - v ^
U nos dicen que en ella se trató de los seño­
res que han de fqrmar la comisión dictarnína 
dora tíél proyecto de reforma de la léV de ?é
W y P í l , ,  n w c ja  MAd.id M ,.eaa.
SdlyEptega
Diligencia
La policía de Barcelona practica activfsiihas 
álIijKneias para el descubrimiento de ios te- 
norntas.
Parece ser que han hallado una pista se­
gura.
B x traag ero s




fen la fábrica de; carbón cOuglomerado de 
Pueblo Seco, éxplbtó hoy una caldéra de ya 
por.
El maquinista de la fábrica y uno de los>ope 
tlj^ s  resultaron cofi heridas gravísimas.
Témese que fallezcan.
|S j| iibefta.d..
; ’ftían sido puestos en libertad los individuos 
^@lpj|tcelados por la explosión del Llano de la 
^pfj^eila, y ei joven detenido anoche con mo- 
“ tiyo dei suceso de la calle de San Pablo.
D eclarao lanes
■’Bhjuez instructor del sumario recibió decía- 
n'ibs cuatro sargentos de cazadores que 
Ó id® supuestos autores de laexplo-
RondíB
5i(:\ El gobernador ciyn h^dispueito qué »e Of- 
ganfeerun itmdlfléípeciál dé policía,, cuya rai- 
I|0ftdnicag8-I4 de pewregttif á Ip» tenorlstasi
, p ® sig x iae io ii® s
La sociedad dé áioéOrfos'mútuós de la in­
fantería, ha éíeiidó presidente, ai conde del 
Serrallo y vicepiesideute ai genera! Martin 
ó^rrué.
.A is® & ® d ® ® d ó
^ i i a  ®®iOLf®]*®Bt®iá
Se dice que é8 la conferencia celebrada por 
los señores Maura y Linaresf- se'trató* dp: la 
anunciada iecmbifthmn militar,‘‘ éñadféndoS 
que comprenderá ésta* eFGoblétno'miKtar d 
Canarias, la Direcclónde la guardia civil y la 
provisión de varios .puestos de teniente ge­
neral.
El sejfor Linares infafúiai|á á*
acerca dé la cbmbfnaciófl, qué probablemente 
quedará fírmádá el jüeveé.
F e l i e i t a e M n
El señor Moreno Carbonero ha fécibido un
190 EL PASTELERO DE MADRIGAL
por palabra^ de boca de un anciano natura! de la isla, y que
I9 l
remitió al Consejo. 3 ¿
Ignorábase qué relación podía haber entre aquellas tres 
perponas y un monje negro valido dcl conveníode IftPeniten- 
ciay los dos cadáveres griegos que se habían encontrado una- 
mañana flotando, sobre las aguas del canal de Mosiforte, delans 
te del palacio Conti.
Salí^atqr sConti fuá inh^írogado acecea;jdei nomt>re=y dé la 
c^ydlld ó® ,§U;esposa, y negó, á^eclarar..Pero.'puesto á
la prueba del tormento, y habiendo resistido á la primera vuelr: 
ta,Jé ¿pueda, [á„ la seguqó® prometió declarar; se le quitó del 
tormento y dijo 1« siguiente, que se copiaje la declaración qle\': 
pféstó UqtelossecretarúJSífe^
LX
cablegrama de Buenos Ajíé» felicitándole por 
el cúadídr que ha pintádó esh *á m̂ íp-
lia Casa Capitular.
Ei cuadro representa la fundacldíi dé la ciu­
dad eii‘1589.
D b n i s i ó n
El señor Montéfb Ríos ha presentado la>di- 
misión dél cargo de presidente de la asocia­
ción de pzople^rios,
F n  ]L a d ^ P a n j;® '
El rey se propone pasar ínaflána el 
|.a Granja, regresando á Madrid ai anochecer. I
«Hace mucho tiempo tenia yo conocimiento con un corsa­
rio griego» con quien en |u  juventud hébia tenido negocios 
mi,padre, y^ué nié ifebia sunia^ prestadas por mi pa»-
éi^y queyoíhábiuhefedad^^ . . ; , ,
Sábesé que son muy comunes les contratos por relacione^ 
mersantilee entre los yenécjanos y Ja gente de Leypnte,, y-aun­
que mi padre como patricio nada tenia de mercader, hahia co- 
nonpeido á José Kraps en las casas de losj'oyeros judios del 
puente de RÍalto, y de este conocimiento vinieron peticiones 
de dinero de Kraus á mí padre, préstamos que, multiplicándo­
se sin ser devueltos, llegaron á eqmstituir grandes sumas.
En el testamento de mi padre quedaron consignados estos 
créditos contra José Kraus á- favq^ mip, y mis testamentarlos 
enviaron áC orfú un encargadqp§foquereaUzase el cpbrode 
aaqel|aX eaptidades, .que José rae4ebia« cpnio herederO' 
de mi padre. . .
Krqus no pagó lâ  deijida; perp pidió planos que. se ie cpn- 
cedi^rqn, y cpnio hqbiés® 4¡fí[Ío®> se le ejccitó de nuevo 
y ^egus, por resultado de esto, vino á Venecia á entenderse
PA B^ERO  DE,MADRIGAL 
directamente con migo, tfayéndome algún dinero.
y,p, ad?ih®s de la inmesa fofituna de mi padre, había here­
dado su profunda misantropía; mi existencia sin causa aparen­
te, era amarga^y^h:istiéiíh3r  .
Una agonía lenta producida por una tristeza íJrofunda y 
sin phjéte. .
Kraus, que venia de tiempo en tiempo á traerme alguna 
cantidad, se propuso sacar partido de la enfermedad misterio­
sa que yp j^d ec ía , y.,ftuqmeJ)3Cjn spW un, tormento insopor­
table.
—Si tú yi|iif ras ,4;Qorfó* á .mi hermpsa Jsia de Corfú, me 
dijo, t$ 1 q u e je  devora; tú no podrías
ver los o jos de  ̂ Íqcié,v^n que«Hps animasen tu alma, sin que 
la hiciesen sentir la ardiente vida del amor.
-~ Las mujeree np existen para miy le dije: el amor no es . 
una necesidad de mi alma; yo oigo hablqr de él y no le com­
prendo; si yo pudiera reirme me reiría del amor.
—La mirada que ha de inflamar tu alma, que la ha de vi­
vificar, que la ha de hacer sentir dulzuras que tú ignoras, aún 
no ha caído sobre tus ojos, me dijoXraus* >
soy ríco ynotoie, le contesté, y Venecia es la pátfia 
de^ las 'liwfieres más hermosas del mundo; ojos incomparables 
han pretendido enloquecerme, y sus miradas se han perdido 
en un abiferao sin fondov'Sin conmoverme, sin librarmé ni pPr 
un momento de está tristeza prolunda, que hace de mi un ca­
dáver viviente.
,■ —P erótú ,suh5e s * c ' . , ,
—Si, sufro mucho.
— -Ven* conm igo^ ,Go*f&. .
: ■—¿ y  par aqué?*; . '  •.:■ ■ "  ,
—rPara conocer á  Zinca.
—Zinca será para mi, para inspirarme amor, tan impoten­
te como hán- sido todas las hermosísimas damas que co­
nozco. ,..v ' :
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ta , almendras y frutos secos concedida á los 
señores Garre! y Compañía en 12 de Marzo.
—Nombre comercial EZ Níd¿^am concedido 
en 5 de Marzo á los señores López y Pavía.
Co is e jo  p rov incia l de Industria  jr Co­
m erc io .—El Consejo provincial de Industria 
y Comercio se reunirá á fines de semana para 
evacuar un informe interesado por el Consejo
Superior de la «Producción y del Comercio,
■ ■ idaacerca de las clases sosten as por esta So­
ciedad Económica de Amigos del Pais.
E scu e la  d e C om ereio  en  T á n g e r .—Con
el donativo del marqués de Casa Riera para el 
fomento de Incultura en Marruecos,parece 
que se creará en Tánger una Escuela de Co­
mercio española.
iálgunos profesores mercantiles malagueños 
aspiran al desempeño de las nuevas cátedras.
Da v ia je .—Hoy es esperado en Málaga el 
marqués de Viilarreal de i41ava, hermano po­
lítico del Gobernador civil, que, acompañado 
de su familia, se propone pasar una tempora­
da en Málaga,
«El P ro g reso » .—Hoy se poned [la venta 
en Málaga Ja  edición ilustrada de «El Pro­
greso» de Lerroux.
Los grabados de este número son magnífi­
cos; la colaboración ha aumentado.
Es muy interesante el articulo «Lerroux en 
>lméiica». Continúa la publicación de «Luna 
Benamor».
C asua l.—En la casa de socorro del distri­
to déla Mercedfuéayer curada Maria Fuentes 
González de una herida incisa en ei dedo pul­
gar izquierdo,que se la produjo con un cuchi­
llo, casualmente, en su domicilio.
M ag is trad o .—Ayer embarcó con rumbo á 
Las Palmas en el vapor Monserrat, el magis­
trado don Cayetano de Mesa, que va destina­
do á aquella Audiencia.
R eyerta .—Anoche á las doce promovieron 
fuerte escándalo en reyerta, en la acera de la 
Marina, José Martínez Peñuela y ^Manuel 
Quintana Salas, resultando éste con una heri­
do contusa en la cabeza, de pronóstico leve. I á juicio de la junta Directiva del Centre, reúne las
Los dos sujetos quedaron detenidos en la 
prevencíónf
fiesiiltalt i«l lOMorst aMert»
P O R  E L
Centro Republicano Feiieral
demás condiciones estipuladas en la Convocato­
ria para el Concurso desestimando desde luego 
todos los demás trabajos presentados.
Por consecnencia d«? este diatámen y estimande 
la Junta Directiva de este Centro que el boceto 
«Fraternidad» no reúne los requisitos de la base 
«segunda» y «tercera» de la Convocatoria, acordó 
por unanimidad declarar desierto el Concurso, 
pudiendo los autores de los trabajos presentados 
recogerlos en esta Secretaría, todas las noches de 
nueve á diez, previa entrega del reeibo que obra 
I en su poder, acordando también en vista del redu-Los seíiores profesores de la Escuela de Bellas,
Artes de esta ciudad den José Pérez del Cid, don | cido númeró de proyectos presentados, no convo 
José Nogales Sevilla y don Enriqué Jaraba Jimé- car á nuevo Concurso; y en su vista interesar del 
nez, en fundones de jurados nombrados al efecto] autor del boceto lema «Fraternidad» se sirva 
para examinar los bocetos recibidos en este Cen-1 avistarse con el Presidente del Centró por si, fue- 
tro con motivo del concurso abierto para la cons-Jrayade concurso, pudiera convenir laconstruc- 
truccióH de'la lápida que ha de perpetuar la me-1 dónde dicha lápida.
moría del insigne repúblico don Francisco Pi y^ Lo que se hace pitblíco para que llegue á conc- 
Margall, en la calle de su sombre, han dictamina- cimiento de ios interesados
Espectáculos públicos
T e& tp o  G o r v a n t s a
do—según acta firmada que obra en esta Secreta­
ría á disposición de quieaes deseen examinarla— 
que solamente el boceto que lleva el lema de 
«Fraternidad» reúne cendidones artisticás, sien­
do el único cuya aceptación pueden aconsejar, sí
Málaga 12 de Abril de 1009.—El Presidente, 
A. PflZo/no.—El.Secretario 1.*, Pedro Román.
Continúa el público, otorgando sus favores á 
la compañía que actúa en nuestro primer coli- 
«eo. , ■
La repriae de la preciosa zarzuela «Las 
bribonas» atrajo anoche numerosa concurren­
cia, que en repetidas ocasiones demostró su 
afecto á los artietas por la esmerada interpre­
tación que dieron á la obra.
Adfcla y Consuelo Taberner fueron ovacio­
nadas, bisando los tientos y ei couplet áe Is 
modista.
La señora Cortés hizo una alcaldesa muy 
notable.
La obra fué presentada y vestida con mu­
cho gusto.
Mañana se verificará !a reprise de la aplau-r 
dida zarzuela «£I Chaleco Blanco» con la gran 
banda de cornetas, y el viernes estreno de 
«Corpus Cristi».
T e a t r o  V i t a l  A z a
Anoche se vió muy concurrido nuestro coli- 
seo de verano.
Los notables clonws Rico y Aiex, que se 
presentaron de nuevo ante nuestro público 
fueron muy aplaudidos, haciéndole pasar un* 
rato muy..agradable á la concurrencia.
Los otros artistas que tomaron parte real!, 
zaron esmerados traba jos.
UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su- 
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad ge­
neral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera ma­
ravilla curativa, de resultados áorprendentés que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal- 
mente, así como numerosos enfermos, después de 
usar en vano todos los medicamentos preconiza­
dos, hoy en reconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi­
to, puramente humanitario, es la consecuencia de 
un voto. Escribir á Carmen M. J. García, Aribau 
24, Barcelona. . i
!
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A PLAZOS Y ALOUILE«ES.-PREeiOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ & CUSSO "’Sf 1;*
Máaca«alátiMaa3BSti«ii»aimga!M«iBáiiaim!«ianW3«s«giaaMeMMiMm̂ ^
FiHiEiintii ir F. m.
Especialidades farmacéuticas de garantizada puresa y  de rectíndcidá eñcaeiá y ecouomfaé Eminentes é mmunerables médicos qUe las presCTibea en toda
¡srabe de Hemoglobina y  Glicerofosiato de cal. Id- de Hi^ofosfitós, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. 
Id. de-Gibert. Id. de aiicerofosíato de cal. Id. de Quina. Id. de Qulnaferruglnoso. Id. de Rábano ioda^o. Id .d e  
Paroíoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodó Id. Yodotánico tánico, fosfatado.
lo certifican. Mílós de etafemos curados dan público testimonio.
^Vinp d e íto g to b in a  y OIÍcerofo^ W- Yodotánico. Id.Yodotáni-
cofosfatado Id. dePepíona. Id. de Nuez de koía. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfai«tiV.* ------- ----- - -— __ —-------  de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementiha, Guayacol y Terpinol.
F a m c i a  d e  k  D e n tic ió n .— L m d w a  d e  C e n e f a .  M a g n e s ia  m x g r m v h r  e fe r o e s c e n te , G lie e to fo s fa to  d e  c a l g r m u k d o ,  K o k  g r m u k d d ,  P í ld o r a s  v e g e ta le s  p w r g m te s ,  B o m b o n e s  p u r g a n te s ,  e tc ., e t i
LOECHES
^En bebida.— En bañoAgua mineral natural
Callos 3T IHurezas
Purgante,—Depurativa.—Antitarpiarasla. 
Clínica favorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
pes, Hscrófnla<^, E r is ip e la s ,  V a ­
r ic e s , C o n g e s tié n  c e re b ra l ,  B U ls- 
e te . Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y J A B H l^ E S ,  15, M a d rid
BüEÑo, Bonito y Baxato
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y para el comer 
clonen el taller de
situado en cali 
aves
Francisco de Viana Cárdenas
de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
d e  l o s  p i e s .  C u r a n  s e g u r a  ^ i
y  r a d i c a l m e n t e  á  l o s  e i ^ o  d i a s  d e  u s a r l a
C a ll ic id a  a b r a s  X lf r a
A la primera aplicación cesa el’dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincelé instrucciones á UNA peseta. Arigensola, 10, iármacia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.-Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas lás Farmacias y Droguerías.
HOTEL ViGÍORIA
I .
C iru ja n o  d e n t is ta  |
39 Alamos 39 |
Acaba de recibir un nuevo* 
anestésico para sacar las muelas ? 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta | 
masticación y pronunciación, á j 
precios convencionales. i
Se arreglan todas las denta-1 
^ r a s  inservibles hechas por  ̂
mros dentistas. J
;Se empasta y orifica por el ;, 
níás modeíTio sistema.
Todas las operaciones artísti' 
cas y quirúrgicas á precios íTiuy ̂  
reducidos. t
Se hace la extracción de mué- * 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




y demás HUMORES'cn cualquier forma que se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el
A z u f r e  l i q u i d o
del DR. TERRADES, que convierte el agua común 
’en SULFUROSA y depura la sangre vlciada.propór- 
cionando salud y longevidad.—En los granos, cos­
tras, tiña y, sarna debe usarse además la
p o m a d a  d e  a z u f r e  l i q u i d o
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden.—Depositarios 
en España: Srea. Pérez Martín, Velasco y C.*, calle 
de Alcalá, 7, Madrid.
V n ico  e n  M e lilla  
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­




Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
desde 5 pesetas
H'á ÁXOLINE
:CM A  R G  A  R E  O I  S T .R  A D A )  
l i F o n d i s t a s I I
Si queréis limpiar rápidamente y con economía los metales de 
vuestras fondas, émplead el «AXOLINE», que es el mejor de los lí-: 
quidos ó pastas de brillo conocidos.
partes á 0‘85 céntimos>lÍpaquete para mezclar s 
en UN LITRO de agua. . í
Messageries Maritiraes de Marsella
cabida de 666 litros con _ 
de nivel y tubos graduadores 
cristal con tapadera.
Para verlos en Los Leones, 
Salamanca n.° 1.
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases I 
; a Sete corridp y con conocimiento directo desde éste puerto á fo-f 
dos los de sujtinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,!
Nueva-Zelánda, en ' 




, c o n t r a  l o s
onsfipados 
nasales ..
BARATOS r  « u» uc  jim n i m üíí a iV
Se venden seis conos de hie-|Madagascar,índo-China, Japón, Australia y 
rro chapa galvanizada propios j combinación con los de la COMPAÑIA DE NÍ? 
para alcohol ú otro líquido
De venía en todas las farmacias, 
centro» de e.^pec{fíeos. Por mayor, R ed e r, Zorrilla 23, Madrid, y
 de I Qnf hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 diat ó sean 
grifos i miércoles de cada dos semanas.
 de infomw y más detalles pueden dirigirse á - su represeUfánto
Málaga, D. Pedro Oóihez Ghaíx, Josefa Ugarte Barrientos, 28.
N B R V m O  M R m C I N A lx  
del H oe te r MOBALIfiS
Nada más inolenaivo ni más acUvo para los dolores de cabeza, Jaquecas, valüdos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del est6mi«o, dd hígado y
ios de la iu&ucia en general, sé curan infaliblemente. Bnenáa boticas á g y s 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites.
Î a correspondencia. Carretas, $9, Madrid. En Málaga, faimaida de A . Prolongo.^
S e  p e e i b o n  e s q u e ­
l a s  f ú n e b r e s  b a s ­
t a  l a s  4  d e  l a  m a ­
d r u g a d a .
V in o  d e  B a y a r d
m  L E  G T  R I G I S  T  A  
X a a p i o ,  1
- S ? e p t o n a  f o s f a t a d a ,
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SÁLUD. 
Oepósito en.todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
Esta acreditáda ca?á efectúa toda clase de instalaciones v reoa-l
I raciones de luz-eléctrica, dé tlmbres y irtótbrés. y P !
J-o+ST*!? ^0" ün extenso y extraordinario surtido de apa­ra ta  de alumbrado y calefacción eléctrica. ^
ypi-eciosidades en objetos de/ 
tulipqs, pantallas, piños, elobos, I 
y demás artículos de fantasía en el ramo de déctri-1cldad.
iPara anun cios
En lOs periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y/tarifas‘ 
■ gratis á 
, L A  F»R|^]SrsA
SOCIEDAD A7ÍU N CIA D 0 R A ;
Calle del tlarmen, 18, 1.”
■ .S Í 'k M i© '
f í o  m ú í^ J Ó n ^ rn iO c a a c i® ®  d o l  e s t ó m a g o . — f Procede á colocar lámparas desde la cantidad dé seis pesetas e 
Todaslasfunciones digestivas se restablecen en algunos dias con el iaúelante. ae seis pesetas 11 frsTó vales Ínter-
bheo, verifica instalaciones de timbres en alquüermensual 
L M O L IN A  l iA R I O . i
V MWMWAV«9M«<.»AWVViA CUgUii\J
]IÉMxip © r e s
el mundo. Depósito en todas las farmaciás.
C o l l i u  e t  C «*9 P a r í s
pu- Sé vende papel para en­volver á tres pesetas lá árró-' 
bá en la impréhta dé éste pe­
riódico. y
192 EL PASTELERO DE MADRIGAL
por Dios para enamorar á los más fieros, áJos más insensi­
bles.
—Zinca no logrará, respondí, ni siquiera que yo la recuer­
de después de haberla visto.
—Voy á hacerte una posición, me dijo KrauS.
-¿ C u á l?  . .
—Si tú ves á Zinca y no la amas, yo te pago una cantidad 
doble de la que te debo.
—In b n e n h o ra .
—Pero si la amares, se entiende que pierdes la cantidad de 
que aún te soy deudor.
—Mucha oonfíanza tienes en esa mujer, le dije.
—Si tú vinieras conmigo y la conocieras, la amarías.
—Acepto tu apuesta, dije á  KraüSj creyéndome seguro de 
que Zinca no me obligaría á  amarla, y de que duplicaría la 
enorme cantidad de que me era deudor Kraüs. '
Al dia siguiente partimos. ]
EL PASTELERO DE MADRIGAL 
Y cerró el ajimez y desapareció.
189
L V II
Pero Kanmo tuvo el buen tacto de no embestir el castillo 
ni mantenerle cerccado, lo que indudablemente le hubiera da­
do la posesión de él á la vuelta de algunos dias, por falta de 
mantenimientos.
Krasna viÓ desde los miradores dé la gran torre llegar á la 
playa á Kanmo con sus corsarios, que se embarcaron en las 
cinco galeras en que habían venido. ‘ .
Aquellas galeras levaron anclas, y ee hicieron á lá mar 
alejándose á toda vela.





Conocí á Zinca y la amé.
Zinca era una doncella de quince años, que tenia en la dul­
ce mirada de sus ojos azules el fuego vivificador de la crea­
ción; ella ‘me convirtió de un cadáver, en un sér lleno de. una 
vida ardiente, que me era tan insoportable como me lo habían 
sido mi fría impasibilidad y mi profunda tristeza.
Pero Zinca no me amó.
Kraus me había tendido un lazo; me había ganado la apues­
ta y nada me debía.
Cuando desesperado loco por Zinca, le reconvine por no 
haberme revelado que Zinca amaba á un hombre con toda su 
alma, por lo que era imposible me amase á mi, me contestó 
con un irritaate descaro:
—La cuestión no era que Zinca te amase, sino que la ama­
ses tú; tú btasjfemabas del amor, porque na le conocías; tú no
Los tártaros salieren á recófiocei: los alrededores dél cástí- 
lló, y n« encontraron á nadie; selo hallaron pacieeio tranqui­
lamente en el valle donde habían combatido Kanmo y_Kaivar> 
el caballo de éste.
Sobre su caparazón de guería, se veian la  éspada, el püflal 
y la lanza de Kaivar.'
En cuanto á éste, su cadáver no se encontró; había desapa­
recido.
B o l e t í n  o j l é i s i
Del dia 13
Real orden declarando’en vigor el Censo electo­
ral últimamente formado por la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico.
—Real orden sobre traslados de agentes del 
cuerpo de Seguridad.
—La Sección dé Cuentas y Presupuestos de es­
te Gobierno pide antecedentes en el recurso de al­
zada de don Rafael Cabello Izquierdo, contra el 
Ayuntamiento.
—Circular del Gobernádir interés ando él fiel 
cumplimiento de las ordenanzas paira el cierre 
nocturno de teatros y establecimientos públicos.
—Circular á los ayuntamientos de esta provin­
cia indicándoles la cantidad que han de ingresar 
 ̂por todos conceptos en el segundo trimestre dél 
j  año actual..
i -Anuncio de la Cpmpaflia de Ferro-carriles so ■ 
bre subasta de géneros.
—Anuncio de la Jefatura de minas sobre petición 
de pertenencias.
-E l  alcalde de Iznate saca á subasta el arriendo 
de consumos (especies no tárifadas).
—El ayuntamiento de Sayalonga expone el re­
parto de consumos. .
--Ei Juez Militar de Jerez llama á Emilio Galle- 
gp Molina y Antonio Lara González.
-E l  juez de Instrucción del distrito de ia Mer­
ced llama á los testigos don Rafael Jiménez Béjar 
y don Aurelio Suárez Alba.
-pl8íríb^ción de fondos de lal Diputación Pro­
vincial para el mes corriente.
L IX
Por bajo de ésto, se leía lo siguiente:
«Esta es la historia que se cuenta en la isla de Corfú, acer­
ca de su último gobernador tártaro, de su esposa, y del aman­
te de su esposa.»
El consejo de ios Diez, que había enviado un agente á Cor­
fú, recibió esta relación, que al agenté había copiado palabra 
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H ^ g i s t i r o  G l v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Ana Guerrera Martín, Carlos Hi­
dalgo Villegas, Gloria Herederó Vareta y Rafael 
Navas Azuaga.
Juzgadú de id Merced
Nacimientos: María Josefa Sánchez Gallardo 
José Calderón López, Eduardo Manrique Lóoez’ 
Défúncioñes,: José Muñox Gutiérrez, dpfía Mer­
cedes Mendoza Marín, José Fernández Soto. Ma­
nuel Girón Gontreras.
^ Estado demostrativo de las réses sacrificadas el 
din 7, su peso en canal y brecho de adeudo poi 
todos cónceptosi
; 3 vacunas y 3 terneras, peso 286.750 Jdíogrs- 
«o«; pesetas 28,67. *
Mtís o í»  ^ '**' *°’ idiogramoij pe-
s e í ^ O ^  y 0®butído5* 00,01» Hipgraunói;''"^
.tS pieles,T5 pesetas..i''"'', -■ ■ > fV.tijM.!'
.Total de peso:. 286,7^ kilogramos. *
Total de adeudo: 29.42 pesetas.
. C ® m ® ia te ] * io s  -
Recaudación obtenida en el día de !a fécba. por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 711,50 peseta».
Por permanenciaií, 5>,00.
Por exhumaciones, OO.QO»
Total; 766«50 peseta».  ̂ '
En unataberp^;
”0 té he dicho ya mil ve- 
dejes dé entrar éñ lá tienda á los borra-
Eldepenliente.—Entañces, ¿á quiéh voy á dar 
las monedas falsas que me da usted cada día para 
que las pase?
So sirven banquetes.—Espaciosos merendero 




rica dirigida por el primer actor Ramón Peña y el 
páestro concertador Luis Roig. '
Función para hoy:
1. ^ sección á las 8 ti2 -««Las bribonas»
2. “ sección á las 9 3i4.—«El barquillero» y «Ci­
nematógrafo nacional».
Precios para la primera sección.—Bütaca. una 
peseta; entrada de Tertulia, 0‘35; Ídem de Paraíso, 
0‘25; Ídem de palco, 0‘35.
Precios para la sección doble.-Butaca.l‘50 pe- 
setes; entrada de Tertulia, O‘50; Ídem de Paraíso, 
0*35; ídem de palco, 0*55.
El timbre á cargo del público.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía ecues- 
tre gimnástica de Micaela R. Vda. de Alegría.
. Todas las noches se celebrarán dos xecciones 
dando principio la primera á las ocho y medía y 
^  segunda á las diez tomando párte en ambas toV 
da la compañía.
Entrada géneral 25 céntimos.
POPULA».
